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Wprowadzenie
.RQÀLNW PDUV]DáND QDGZRUQHJR OLWHZ-
VNLHJR0LFKDáD*OLĔVNLHJR]PDUV]DáNLHP
]LHPVNLPOLWHZVNLP-DQHP=DEU]H]LĔVNLP
QDOHĪDáGRW\FKVSRUyZZáRQLHHOLWOLWHZ-
VNLFK ] SU]HáRPX ;9;9, ZLHNX NWyUH
ZDOQLH SU]\F]\QLá\ VLĊ GR MHM SRG]LDáX
QD ]ZDOF]DMąFH VLĊ UyĪQH VWURQQLFWZD FR
REVHUZXMHP\ SU]H] NROHMQH NLOND GHNDG
3U]HáRPRZH ]QDF]HQLH NRQÀLNWX *OLĔ-
VNLHJR]=DEU]H]LĔVNLPGODQRZRĪ\WQ\FK
G]LHMyZ/LWZ\ GRVWU]HJá MXĪ2VNDU+DOH-
FNL -HJR ]GDQLHP G]LDáDOQRĞü PDUV]DáND
QDGZRUQHJRSRJáĊELáDU\ZDOL]DFMHURGRZH
LRVRELVWHZĞUyGPRĪQRZáDG]WZDOLWHZVNR-
UXVNLHJR1
,QWHUHVXMąF\ PQLH VSyU UR]JU\ZDá VLĊ
QDGZyFKSáDV]F]\]QDFKRVWUHMU\ZDOL]D-
FMLRFKDUDNWHU]HRVRELVW\P±
RUD] U\ZDOL]DFML NWyUD ] F]DVHP QDEUDáD
1  +DOHFNL2']LHMHXQLLMDJLHOORĔVNLHM7,,.UD-
NyZV
WDNĪHZ\PLDUXSROLW\F]QHJR±
JG\QD/LWZLHXNV]WDáWRZDá\VLĊMXĪVWURQ-
QLFWZDDQW\SROVNLHLSURSROVNLHVNXSLRQH
ZRNyá0 *OLĔVNLHJR L - =DEU]H]LĔVNLH-
go2.RQÀLNW WHQE\áQD W\OHSRZDĪQ\ĪH
QD WUZDáH ]DSDGá Z SDPLĊü SRWRPQ\P
2SLV\ZDQR JR QLH W\ONR Z SXEOLNDFMDFK
KLVWRU\F]Q\FK DOH WDNĪH Z OLWHUDWXU]H
SLĊNQHM -HGQą ] SLHUZV]\FK WDNLFK SUDF
E\á\ÄĝSLHZ\KLVWRU\F]QH³-XOLDQD8UV\QD
1LHPFHZLF]DZ\GDQHZ U3 6]F]H-
JyOQLHGXĪRPLHMVFDDXWRUSU]H]QDF]\áQD
RSLVDQLHEXU]OLZ\PG]LHMyZĪ\FLDNQLD]LD
*OLĔVNLHJR NWyUHPX SRĞZLĊFLá GZLH F]Ċ-
ĞFLVZRMHJRG]LHáD'XPĊRNQLD]LX0LFKD-
2  .XOLVLHZLF]: =DUXND YDGLXPZ SUDZLH OL-
WHZVNLP;9±;9,,ZLHNX:DUV]DZDV
3  1LHPFHZLF] - 8 ĝSLHZ\ KLVWRU\F]QH ] 0X-
]\Ną L 5\FLQDPL:DUV]DZD  3UDFĊ Wą NRPHQWR-
ZDOLPLQ1DUEXWW73RPQLHMV]HSLVPD:LOQR 
V±RUD]3RFLHFKD:*OLĔVNL0LFKDá]P
3ROVNL6áRZQLN%LRJUD¿F]Q\GDOHM±36%:DUV]DZD
±W9,,,V
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OH*OLĔVNLP4 RUD]3U]\SDGNL GR ĞSLHZXR
0LFKDOH*OLĔVNLP5=UDFMLVZRMHMW\SRZR
SRHW\FNLHM NRQZHQFML XWZyU WHQ QLH PD
MHGQDNZLĊNV]HJR]QDF]HQLDZEDGDQLDFK
QDG NRQÀLNWHP *OLĔVNLHJR ] =DEU]H]LĔ-
VNLP
$SRJHXPNRQÀLNWX0LFKDáD*OLĔVNLH-
JR]-DQHP=DEU]H]LĔVNLPE\áVSyURG]LHU-
ĪDZĊVWDURVWZDZ/LG]LHNWyUHJRDUHQąE\á
RGE\ZDMąF\ VLĊQDSRF]ąWNX U VHMP
OLWHZVNLZ%U]HĞFLX RUD] VHMP\ NRURQQ\
Z5DGRPLX LNROHMQ\ OLWHZVNLZ*URGQLH
] SU]HáRPX U67UZDMąF\NLOND
ODWRVWU\VSyUPLĊG]\REXSDQDPL]DNRĔ-
F]\áVLĊRVWDWHF]QLHZU]DEyMVWZHP
SRSHáQLRQ\PSU]H]*OLĔVNLHJRQD=DEU]H-
]LĔVNLP RUD] ]GUDGą WHJR SLHUZV]HJR QD
U]HF]0RVNZ\7:QLQLHMV]HMSUDF\VWDUDP
VLĊRGWZRU]\üRNROLF]QRĞFLZ\EXFKXWHJR
NRQÀLNWXV]F]HJyOQLHMHJRJHQH]Ċ2SLV\-
ZDQHSRQLĪHMZ\GDU]HQLDFKURQRORJLF]QLH
SRSU]HG]DMąZLĊFVSyURG]LHUĪDZĊVWDUR-
VWZDOLG]NLHJR
*HQH]DNRQÀLNWX
3yĨQLHMV]\VHNUHWDU]ELVNXSDNUDNRZVNLH-
JR 3LRWUD 7RPLFNLHJR L NUyORZHM %RQ\
4  1LHPFHZLF]-8G]F\WV±
5  ,ELGHPV±àąF]QLH1LHPFHZLF]SU]\-
JRWRZDáĞSLHZ\VSRĞUyGNWyU\FK W\ONRSRĞZLĊFLá
SRVWDFLRPZRMVNRZ\FKSR]RVWDáH]DĞSROVNLPPRQDU-
FKRPSRU$UFKLZXP*áyZQH$NW'DZQ\FKZ:DUV]D-
ZLHGDOHM±$*$'7RZDU]\VWZR.UyOHZVNLH3U]\MD-
FLyá1DXNV\JQVXZDJLGHSXWDFML7RZDU]\VWZD
]URUĊNRSLVLHĝSLHZyZKLVWRU\F]Q\FK). 
6  =RE 6]XOF' = SUREOHPDW\NL NRQÀLNWX*OLĔ-
VNLFK ] =DEU]H]LĔVNLPL Z ODWDFK ± 6SyU R
G]LHUĪDZĊVWDURVWZDZ/LG]LHLMHJRRGELFLHQDVHMPDFK
OLWHZVNLFKZ%U]HĞFLXL*URGQLHRUD]VHMPLHNRURQQ\P
Z5DGRPLX.RáR+LVWRULL0DWHULDá\.RáD1DXNRZH-
JR+LVWRU\NyZ6WXGHQWyZ8QLZHUV\WHWX0DULL&XULH±
6NáRGRZVNLHMQUV±
7  Por. .UXSVND $ 3U]HND] 5XPLDQFHZVNL 5X-
VNLHJRZULHPLHQQLNDMDNRĨUyGáRGRJHQH]\LSU]HELHJX
EXQWX0LFKDáD*OLĔVNLHJR // +LVWRULD LZVSyáF]HVQRĞü
W9,V± 
6WDQLVáDZ *yUVNL XZDĪDá ĪH SRZRGHP
NRQÀLNWX URG]LQ *OLĔVNLFK ] =DEU]H]LĔ-
VNLPL E\áD ÄUyĪQLFD UHOLJLL SRQLHZDĪ FL
>WM =DEU]H]LĔVF\ ±' 6].] E\OL NDWROLND-
PL0LFKDá ]DĞ ZLDU\ JUHFNLHM NWyUD ND-
WROLFNą QLHQDZLG]L L Z\NOLQD³8 =DXIDQLH
V]ODFKW\ OLWHZVNLHMNDWROLFNLHM Z]JOĊGHP
SUDZRVáDZQ\FK PLHV]NDĔFyZ :LHONLH-
JR.VLĊVWZDE\áR WDNZąWáH ĪHQDZHW SR
ZLHOX ODWDFK L Z\GDQLX SU]H] =\JPXQWD
$XJXVWDVá\QQHJRSU]\ZLOHMXZLOHĔVNLHJR
Z  U XZDĪDáD RQD OLWHZVNLFK Ä*UH-
NyZ³]DV]SLHJyZ0RVNZ\9*yUVNLP\OLá
VLĊMHGQDNJG\Ī]RVRELVWHMNRUHVSRQGHQ-
FML *OLĔVNLHJR ] FHVDU]HP 0DNV\PLOLD-
QHP , ]  U GRZLDGXMHP\ VLĊ LĪ E\á
RQNDWROLNLHPDZWUDNFLHVZRMHJREXQWX
ZUPXVLDáQDZHWXNU\ZDüWHQIDNW
E\SU]\FLąJQąüGRVLHELHNQLD]LyZLERMD-
UyZSUDZRVáDZQ\FK102 W\PĪH*OLĔVNL
SU]HV]HGá Z PáRGRĞFL ] SUDZRVáDZLD QD
NDWROLF\]P LQIRUPXMH QDV WDNĪHɉɚɦɹɬɶ
Ƚɥɢɧɫɤɢɯ F]ĊĞü SRFKRG]ąFHJR ] SLHUZ-
V]HM üZLHUFL ;9, ZLHNX PRVNLHZVNLHJR
8  $FWD7RPLFLDQD GDOHM±$7:\G7']LDá\Ĕ-
VNL3R]QDĔW,V&RPPHQWDULXVUHUXPJH-
VWDUXPD6LJLVPXQGRSULPR).
9  =RE -HUXVDOLPVNL . 5RV\MVND HPLJUD-
FMD Z 5]HF]\SRVSROLWHM Z GUXJLHM SRáRZLH ;9, Z
QRZH SUREOHP\ ĨUyGáD LQWHUSUHWDFMH / .Dɧɫɬɪɭɤɰɵɹ
L ɞɷɤɚɧɫɬɪɭɤɰɵɹ %ɹɥɿɤɚɝɚ ɤɧɹɫɬɜɚ Ʌɿɬɨʆɫɤɚɝɚ
0DɬɷɪɵɹɥɵɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɣɤɚɧɮɟɪɟɧɰɵɿȽɪɨɞɧɚ±
ɤɪɚɫɚɜɿɤɚɝɆɿɧɫɤV
10  0 *OLĔVNL QD]ZDá VLĊ WDNĪH FHVDUVNLP ÄID-
PLOLDULV³ -HĪHOL U]HF]\ZLĞFLH EDZLá SRSU]HGQLR QD
GZRU]H 0DNV\PLOLDQD , MDNR MHJR GZRU]DQLQ PDáR
SUDZGRSRGREQH DE\ FHVDU] SU]\Mąá JR QD VáXĪEĊ JG\E\
NQLDĨ E\á Z\]QDQLD SUDZRVáDZQHJR )LQNHO / (OHNFMD
=\JPXQWD,6SUDZ\G\QDVWLL MDJLHOORĔVNLHM LXQLLSROVNR-
OLWHZVNLHM .UDNyZ  V  WHNVW OLVWX 0 *OLĔ-
VNLHJRGR0DNV\PLOLDQD,SLVDQHJRZ0RVNZLHOLSFD 
U6]HU]HMRZ\]QDQLRZ\PDVSHNFLHEXQWX*OLĔ-
VNLHJRSLVDáPLQɄɪɨɦ00ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɤɧɹɡɶɹ
ɜȼɟɥɢɤɨɦɄɧɹɠɟɫɬɜɟɅɢɬɨɜɫɤɨɦɜɧɚɱɚɥɟ;9,ɜɟɤɚ
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
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]ZRGXJHQHDORJLF]QHJR11%\üPRĪHVWąG
ZáDĞQLHZ\QLNDáEáąG*yUVNLHJR0RĪOLZH
MHVW WDNĪH ĪH SRP\áND WD VSRZRGRZDQD
E\áD IDNWHP LĪ Z F]DVLH JG\*yUVNL E\á
VHNUHWDU]HP ELVNXSD 7RPLFNLHJR 0LFKDá
*OLĔVNL SU]HE\ZDMąF Z 0RVNZLH U]H-
F]\ZLĞFLH E\á MXĪ Z\]QDZFą SUDZRVáD-
ZLD3RVHáFHVDUVNLQDGZyUPRVNLHZVNL]
U6LHJPXQGYRQ+HUEHUVWHLQQDSLVDá
ERZLHP LĪ NQLDĨ0LFKDá EĊGąF XZLĊ]LR-
Q\PPXVLDá ÄSU]\Mąü UXVNą IRUPĊPRGOL-
WZ\ SR WR E\ XVSRNRLü L ]DáDJRG]Lü REX-
U]HQLH ZáDGF\ >PRVNLHZVNLHJR ±' 6].] 
SU]HFLZ QLHPX³12 1LH PRĪQD UyZQLHĪ
Z\NOXF]\ü FHORZHJR G]LDáDQLD ]H VWURQ\
*yUVNLHJR-DNZ\ND]DáD$QQD.UXSVNDZ
ĨUyGáDFK;9 L;9,±ZLHF]Q\FKZ\]QDZ-
FyZZLDU\ JUHFNLHM NRMDU]RQR ] SRMĊFLD-
PL5XWKHQL i VFKLVPDWLFL13*yUVNL FKFąF
SU]HGVWDZLü *OLĔVNLHJR MDNR SUDZRVáDZ-
QHJR5XVLQDFKRFLDĪWHQE\áSRFKRG]HQLD
WDWDUVNLHJR14PyJáFKFLHüGDüMHJRMHGQR-
]QDF]QLH QHJDW\ZQ\ U\V V]F]HJyOQLH GOD
SRF]ąWNX;9,ZLHNXJG\5XVLQLQLHE\OL
MHV]F]HIRUPDOQLH]UyZQDQLZSUDZDFKSR-
OLW\F]Q\FK]/LWZLQDPL±NDWROLNDPL15 (do 
NWyU\FK]DOLF]DOLVLĊ=DEU]H]LĔVF\162NR-
11  Ȼɵɱɤɨɜɚ0(ɊɨɞɨɫɥɨɜɢɟȽɥɢɧɫɤɢɯɢɡɊɭ-
ɦɹɧɰɟɜɫɤɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɁɚɩɢɫɤɢɨɬɞɟɥɚɪɭɤɨɩɢɫɟɣ
3ȽȻGDOHM±Ɂ23WV
12  +HUEHUVWHLQY65HUXP0RVFRYLWLFDUXPFRP-
PHQWDULL6LJLVPXQGLOLEHULEDURQLVLQ+HUEHUVWHLQ1H\-
SHUJHW*XHWWDQKDJ5XVVLHHWTXDHQXQFHLXVPHWURSR-
OLVHVW0RVFRYLDHEUHYLVVLPDGHVFULSWLR&KRURJUDSKLD
GHQLTXHWRWXVLPSHULL %D]\OHDV
13  .UXSVND$:VSUDZLHJHQH]\W]ZVSLVNXNVLą-
ĪąWOLWHZVNLFKZ±URNX3U]\F]\QHNGRG]LH-
MyZZDONLRÄGRPLQLXP5XVVLH³5RF]QLNL+LVWRU\F]-
QHU;/9,,,V
14  6XFKRFNL - )RUPRZDQLH VLĊ L VNáDG QDURGX
SROLW\F]QHJRZ:LHONLP.VLĊVWZLH /LWHZVNLP SyĨQH-
JRĞUHGQLRZLHF]D =DSLVNL+LVWRU\F]QH GDOHM±=+
W]±V
15  %áDV]F]\N*/LWZDQDSU]HáRPLHĞUHGQLRZLHF]D
LQRZRĪ\WQRĞFL±3R]QDĔV±
16  6XFKRFNL-)RUPRZDQLHVLĊLVNáDGQDURGXSR-
OLF]QRĞFLą VSU]\MDMąFą QHJDW\ZQHPX SR-
VWU]HJDQLXSRVWDFL*OLĔVNLHJRE\áE\ UyZ-
QLHĪEXQWVNLHURZDQ\SU]HFLZZáDG]\SUD-
ZRZLWHJR OLWHZVNLHJR G\QDVW\ =\JPXQWD
6WDUHJR QD NWyUHJR F]HOH NQLDĨ VWDQąáZ
U7\PF]DVHPMHĪHOLZ\HOLPLQXMHVLĊ
]UHODFML*yUVNLHJRZLDGRPRĞüRJUHFNLP
WM SUDZRVáDZQ\P Z\]QDQLX *OLĔVNLHJR
XSDGQLHFDáD MHJR WH]D MDNRE\SU]\F]\Qą
QDSLĊüPLĊG]\QLPD=DEU]H]LĔVNLPE\áD
ÄUyĪQLFDUHOLJLL³
3LV]ąF\ Z W\P VDP\P F]DVLH0DUFLQ
.URPHU JHQH]Ċ RPDZLDQ\FK Z\GDU]HĔ
RSLVDáZ VSRVyE ]XSHáQLHRGELHJDMąF\RG
*yUVNLHJR WZLHUG]ąF ĪH Ä«! 0LFKDá
*OLĔVNL NQLDĨ UXVNL PąĪ SHáHQ S\FK\
NWyU\]\VNDáVRELHQD/LWZLHZLHONLHERJD-
FWZD LSRWĊJĊ LZLHOXRG VLHELHX]DOHĪQLá
«! 7UXGQH WR E\áR GR ]QLHVLHQLD GOD
PDJQDWyZ OLWHZVNLFK «! 2EDZLDQR
VLĊ ERZLHP E\ SU]\SDGNLHP SR ĞPLHUFL
$OHNVDQGUD QLH VLĊJQąá SR SDQRZDQLH QD
/LWZLHLQLHRGGDáMHMVZRLP5XVLQRP.Uą-
Ī\á\ZLĊFSRZV]HFKQHSRJáRVNLSUDZG]LZH
F]\IDáV]\ZHĪH0LFKDáGąĪąFGRZáDGD-
QLDNVLĊVWZHPSU]\JRWRZXMH ]DVDG]NĊQD
$OHNVDQGUD³172QLHQDZLĞFL MDNąGDU]\OL
*OLĔVNLHJRPRĪQRZáDGF\OLWHZVF\NLONXN-
URWQLHSLVDáWDNĪH0DUFLQ%LHOVNL18. 
5]HF]\ZLVWHOXEU]HNRPHREDZ\RGą-
ĪHQLH NQLD]LD0LFKDáD GR REMĊFLDZáDG]\
QD/LWZLHSRĞPLHUFL$OHNVDQGUD-DJLHOORĔ-
F]\ND OXE QDZHW R SU]\JRWRZ\ZDQLH ]D-
PDFKX QD QLHJR ]QDOD]á\ RG]ZLHUFLHGOH-
QLHWDNĪHZLQQ\FKZVSyáF]HVQ\FKSU]HND-
OLW\F]QHJR Z:LHONLP .VLĊVWZLH /LWHZVNLP«  =+ 
W]± V.RUF]DN//LWHZVND UDGDZLHONR-
NVLąĪĊFDZ;9ZLHNX.UDNyZVQUG
17  .URPHU02 SRFKRG]HQLX L R G]LHMDFK3ROD-
NyZRUD]0RZDQDSRJU]HELH=\JPXQWD,3U]HNáLRSU 
-6WDUQDZVNL2OV]W\QV
18  %LHOVNL0.URQLND3ROVND :\G.3ROODN6D-
QRNW,,V±
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]DFKNURQLNDUVNLFK0DFLHM]0LHFKRZDZ
VZRMHM.URQLFHZ\GDQHMZUZ\GD-
QLHGUXJLHRFHQ]XURZDQHDWDNĪH0DUFLQ
%LHOVNLL0DFLHM6WU\MNRZVNLRUD]/DWRSLV
5DF]\ĔVNLHJRUR]SRZV]HFKQLOLWH]ĊRVSL-
VNX*OLĔVNLHJRLQDGZRUQHJROHNDU]DZLHO-
NLHJRNVLĊFLD%DOLĔVNLHJRQDĪ\FLHZáDGF\
]U19]DĞ6*yUVNLRSLVDá U]HNRPH
QLHXGROQHGąĪHQLDNQLD]LDGRRSDQRZDQLD
WURQX OLWHZVNLHJR QDW\FKPLDVW SR ]JRQLH
$OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND20 :\GDU]H-
QLDWHQLHPRJá\MHGQDNSU]\F]\QLüVLĊGR
VSRODU\]RZDQLDUDG\ZLHONRNVLąĪĊFHMZR-
NyáPDUV]DáNyZ]LHPVNLHJRLQDGZRUQHJR
RUD]Z\EXFKXPLĊG]\ QLPL VSRUX QDWXU\
SROLW\F]QHMF]\RVRELVWHMJG\ĪWHQE\áMXĪ
ZyZF]DVZSHáQL
2 ZLHONLFK ZSá\ZDFK *OLĔVNLHJR QD
GZRU]H ZLHONRNVLąĪĊF\P Z:LOQLH SLVDá
WDNĪH 6 YRQ +HUEHUVWHLQ .QLDĨ 0LFKDá
]\VNDZV]\ ZLHONą VáDZĊ SRGF]DV VZRMHM
VáXĪE\ QD GZRU]H$OEUHFKWD 6DVNLHJR Z
RVWDWQLHM GHNDG]LH;9ZPLDá SRZUyFLü
QD/LWZĊSU]HVLąNQLĊW\QLHPLHFNLPL]Z\-
F]DMDPL$OHNVDQGHU-DJLHOORĔF]\NEĊGąF
SRGZLHONLPZUDĪHQLHP*OLĔVNLHJRUDG]Lá
VLĊJRZHZV]\VWNLFKZDĪQ\FKVSUDZDFK
1LHG]LZLZLĊFNRQNOX]MD+HUEHUVWHLQDĪH
*OLĔVNLÄSRSDGáZNáyWQLĊ]-DQHP=DEU]H-
]LĔVNLPZRMHZRGąWURFNLP]SRZRGXNUy-
OD$OHNVDQGUD³.áyWQLDWDDĪGRĞPLHUFL
ZáDGF\PLDáD]DQWDJRQL]RZDüMHGQDNW\O-
19  0LHFKRZ GH0 &KURQLFD 3RORQRUXP / :\G
+:LHWRU &UDFRY  V %LHOVNL 0 RS FLW 
s. 929; 6WU\MNRZVNL02SRF]ąWNDFKZ\ZRGDFKG]LHO-
QRĞFLDFK VSUDZDFK U\FHUVNLFK L GRPRZ\FK VáDZQHJR
QDURGXOLWHZVNLHJRĪHPRMG]NLHJRLUXVNLHJRSU]HGW\P
QLJG\RGĪDGQHJRDQLNXV]RQHDQLRSLVDQH]QDWFKQLH-
QLD%RĪHJR D XSU]HMPLH SLOQHJRGRĞZLDGF]HQLD /2SU
- 5DG]LV]HZVND:DUV]DZD  V  Ʌɟɬɨɩɢɫɶ
Ɋɚɱɢɧɫɤɨɝɨ  ɉɨɥɧɨɟ ɋɨɛɪɚɧɟ Ɋɭɫɫɤɢɯ Ʌɟɬɨɩɢɫɟɣ 
GDOHM±ɉɋɊɅ0RɫɤɜDW;;;9V
20  $7W,V&RPPHQWDULXVUHUXPJHVWDUXP«).
NRW\FKGZyFKSDQyZOLWHZVNLFKQLH]DĞ
LQQ\FK F]áRQNyZ UDG\ ZLHONRNVLąĪĊFHM21
FR Z U]HF]\ZLVWRĞFL QDVWąSLáR QDMSyĨQLHM
ZU22  
,P ĨUyGáR SyĨQLHMV]H W\P LQIRUPDFMH
RSU]\F]\QDFKNRQÀLNWX*OLĔVNLHJR]=D-
EU]H]LĔVNLPVąPQLHMGRNáDGQH3LV]ąF\Z
ODWDFKW\FK;9,ZLHNX06WU\MNRZVNL
Z VSRVyE ]XSHáQLH EáĊGQ\ MHJR SRF]ą-
WHN GDWRZDá GRSLHUR QD SU]HáRP  L 
UáąF]ąF]HVSRUHPRG]LHUĪDZĊVWD-
URVWZDZ/LG]LH23.
&RGRSU]\F]\QNRQÀLNWX*OLĔVNLHJR]
=DEU]H]LĔVNLP]JRGQRĞFLQLHE\áRWDNĪHZ
SyĨQLHMV]HM KLVWRULRJUD¿L 3LV]ąF\ QD SR-
F]ąWNX;,;ZLHNX-RDFKLP/HOHZHOXZD-
ĪDáĪHZ\QLNDáRQ]XSRNDU]DQLDF]áRQNyZ
UDG\ ZLHONRNVLąĪĊFHM SU]H] *OLĔVNLHJR
F]HJRZ\UD]HPPLDáR E\ü RGHEUDQLH=D-
EU]H]LĔVNLHPXZRMHZyG]WZDWURFNLHJRQD
SRF]ąWNXU24FR]HZ]JOĊGXQDFKUR-
QRORJLĊ Z\GDU]HĔ QDOHĪ\ RGU]XFLü 7\P-
F]DVHP 7HRGRU 1DUEXWW UR]SRZV]HFKQLá
WH]ĊRU]HNRP\PVSRU]H*OLĔVNLHJR]=D-
EU]H]LĔVNLPR QLHZROQLFĊ NWyUą ]DF]HUS-
Qąá ] UĊNRSLVX ÄĝSLHZyZ KLVWRU\F]Q\FK³ 
1LHPFHZLF]D=JRGQLH]RZ\PSRGDQLHP
*OLĔVNLHPXPLDQR SU]\ZLHĞü SLĊNQą WDQ-
FHUNĊĞSLHZDF]NĊJUDMąFąQDKDU¿H*UH-
F]\QNĊOXE&]HUNLHVNĊ=DEU]H]LĔVNLPLDá
MHM*OLĔVNLHPXSR]D]GURĞFLü LSRVWDQRZLá
Mą XSURZDG]Lü25 1DUEXWW GRGDá SRQDGWR
21  +HUEHUVWHLQY6RSFLWV
22  Por. 6]XOF ' = SUREOHPDW\NL NRQÀLNWX *OLĔ-
VNLFK ] =DEU]H]LĔVNLPL Z ODWDFK ± 6SyU R
G]LHUĪDZĊVWDURVWZDZ/LG]LH«.RáR+LVWRULL«QU
s. 162–171. 
23  6WU\MNRZVNL 0 .URQLND SROVND OLWHZVND
ĪPXG]NDLZV]\VWNLHM5XVL / :\G*2VWHUEHUJHU.Uy-
OHZLHFV
24  /HOHZHO - ']LHMH /LWZ\ L 5XVL :DUV]DZD
V
25  1DUEXWW7RSFLWV±
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ĪH*OLĔVNL ]DMPRZDá SLHUZV]HPLHMVFHZ
UDG]LHZLHONRNVLąĪĊFHM WDNĪHQLFZDĪQH-
JRQLHG]LDáR VLĊEH] MHJRZLHG]\ LZROL
=GDQLHP1DUEXWWD NUyO U]HNRPR EH] ]D-
OHWRFLĊĪDá\OHQLZ\SRSĊGOLZ\]QDOD]áZ
RVRELH *OLĔVNLHJR F]áRZLHND RGSRZLHG-
QLHJRVZRLPSRWU]HERPPRUDOQ\PLSROL-
W\F]Q\P26/XGZLN)LQNHORGU]XFLáMHGQDN
WH]ĊRVSRU]HRSLĊNQąQLHZROQLFĊ]ZUDFD-
MąFXZDJĊQDSRGHV]á\ZLHN-DQD=DEU]H-
]LĔVNLHJR27. 
:VSyáF]HVQ\ 1DUEXWWRZL )UDQFLV]HN
&]HUQ\ XZDĪDá ĪH SDQRZLH OLWHZVF\
]QDMąF DPELFMH*OLĔVNLHJR L QLHQDZLG]ąF
JR MDNR 5XVLQD L VFKL]PDW\ND OĊNDOL VLĊ
MHJRZSá\ZyZLZV]HFKZáDG]\5]HNRPR
GáXJR QLH PRJOL ]DPDQLIHVWRZDü VZRMHM
QLHFKĊFL GR QLHJR SyNL VDP QLH UR]SĊWDá
EXU]\SROLW\F]QHMZ]QLHFDMąFVSyURG]LHU-
ĪDZĊ VWDURVWZD OLG]NLHJR28&]HUQ\P\OLá
VLĊ RF]\ZLĞFLH SLV]ąF R *OLĔVNLP MDNR R
VFKL]PDW\NX VáXV]QLH MHGQDN ZVSRPQLDá
]QDF]ąFHZSá\Z\NQLD]LDQDGZRU]HZLHO-
NRNVLąĪĊF\FK :\UD]HP WHJR E\áD FKR-
FLDĪE\ NRUHVSRQGHQFMD FXG]R]LHPVNLFK
ZáDGFyZ NWyUD UHJXODUQLH QDSá\ZDáD GR
PDUV]DáNDQDGZRUQHJR:U]SURĞ-
Eą RZVWDZLHQQLFWZR X NUyOD ]ZUyFLá VLĊ
GR QLHJR FKDQ =áRWHM 2UG\ 6]DFK±$FK-
PDW29]DĞZUFKDQNU\PVNL0endli–
Gerej30=SRGREQąSURĞEąZ\VWąSLáQDZHW
ZLHONLPLVWU]NU]\ĪDFNL)U\GHU\N6DVNLZ
26  1DUEXWW 7 RS FLW s. 211–214; LGHP ']LHMH
VWDURĪ\WQHQDURGXOLWHZVNLHJR:LOQRW9,,V
27  )LQNHO/RSFLWVSU]\S4.
28  &]HUQ\ ) 3DQRZDQLH -DQD 2OEUDFKWD L$OHN-
VDQGUD -DJLHOORĔF]\ND ± .UDNyZ  
V
29  3XáDVNL . 6WRVXQNL ] 0HQGOL±*LUHMHP FKD-
QHP7DWDUyZSHUHNRSVNLFK$NW\LOLVW\.UDNyZ 
QUV
30  ,ELGQUV
OLĞFLH]U31=QDQ\QLHPLHFNLEDGDF]
G]LHMyZ3ROVNL]SU]HáRPX;,;L;;Z
-DFRE&DURSU]\SRPQLDáZVSRPQLDQą MXĪ
KLVWRULĊ VSRUX R SLĊNQą QLHZROQLFĊ &DUR
XZDĪDáĪH0LFKDá*OLĔVNLWUDNWRZDQ\E\á
SU]H] VWDUH URG\PRĪQRZáDGF]H MDNR GR-
URENLHZLF]KRPRQRYXVZJURQLHPRĪQR-
ZáDGFyZOLWHZVNLFKàDVNLMDNLPL*OLĔVNL
FLHV]\á VLĊ X NUyOD WáXPDF]\á IDNWHP LĪ
NQLDĨE\áZV]DNĪHNDWROLNLHPDOH VW\OHP
Ī\FLD EDUG]LHM SU]\SRPLQDá 5XVLQD SR-
GREQLH MDNNUyO NWyU\EDUG]LHMPLDá F]Xü
VLĊZáDĞQLH5XVLQHPDQLĪHOL3RODNLHP32.
/ )LQNHO SU]\F]\Q\ NRQÀLNWX *OLĔ-
VNLHJR]=DEU]H]LĔVNLPZLG]LDáZHZ]UR-
ĞFLH ]QDF]HQLD NQLD]LD 0LFKDáD -HJR
]GDQLHPZSá\Z*OLĔVNLHJR QDZLHONLHJR
NVLĊFLD PXVLDá EXG]Lü ]D]GURĞü L ]DZLĞü
SDQyZ UDG\ D V]F]HJyOQLH Z\QLRVáHJR L
DPELWQHJR -DQD =DEU]H]LĔVNLHJR33 %\ü
PRĪHQDQLHXPLHMĊWQRĞüSRUR]XPLHQLDVLĊ
PLĊG]\ RERPD PRĪQRZáDGFDPL ZSá\Z
PLDáD WDNĪH SU]\SXV]F]DOQD GXĪD UyĪQLFD
ZLHNX 2WyĪ )LQNHO E\á ]GDQLD ĪH NQLDĨ
0LFKDáSU]\V]HGáQDĞZLDWSRPLĊG]\
a 1470 r.34W\PF]DVHP5LPY\GDV3HWUDX-
VNDVSLHUZV]\ UD]GRVWU]HJá -DQD=DEU]H-
]LĔVNLHJR MDNR IXQGDWRUD ZUD] ]PDWNą
NRĞFLRáDZ=DEU]H]LQDFK MXĪZ  U35 
1D SRF]ąWNX ;9, Z PDUV]DáHN ]LHP-
VNL E\áE\ ZLĊF MXĪ Z EDUG]R SRGHV]á\P
ZLHNX 6WąG ]DVDGQH Z\GDMH VLĊ RNUHĞOH-
QLH REX SDQyZ PLDQHP SU]HGVWDZLFLHOL
31  $NWD $OHNVDQGUD NUyOD SROVNLHJR ZLHONLHJR
NVLĊFLD OLWHZVNLHJR ± GDOHM ±$$ :\G 
)3DSHH.UDNyZQUV
32  &DUR-']LHMH3ROVNL:DUV]DZD W9, 
s. 386.
33  )LQNHO/RSFLWV
34  ,ELGVSU]\S
35  3HWUDXVNDV5/LHWXYRVGLGXRPHQơ;,9DSD
EDLJRMH ± ;9 D 6XGơWLV±VWUXNWǌUD±YDOGåLD 9LOQLXV
V
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GZyFK UyĪQ\FK SRNROHĔ FR GRGDWNRZR
PRJáRXWUXGQLDüSRUR]XPLHQLHVLĊPLĊG]\
QLPL :VSyáF]HVQD VRFMRORJLD ]D]QDF]D
ERZLHPĪHRLOHMXĪRGVWDURĪ\WQRĞFLGR-
VWU]HJDQRSURFHV]PLDQSRNROHQLRZ\FKWR
SRF]ąWNRZRX]QDZDQRMHMHG\QLH]D]MDZL-
VND JHQHDORJLF]QH OXE SDUDJHQDORJLF]QH
SRGF]DVJG\QLHSyĨQLHMMDNRNUZ
Ī\FLXSXEOLF]Q\PFDáHM(XURS\PLDáR VLĊ
SRMDZLüQRZHSRNROHQLHEĊGąFHZLVWRFLH
]XSHáQLHQRZąJHQHUDFMą UyĪQLąFą VLĊRG
SRSU]HGQLHJRSRNROHQLD WDNĪHNXOWXURZR
ZW\PV\VWHPHPZ\]QDZDQ\FKZDUWRĞFL
PRUDOQRĞFLLGHLLZ]RUFD]DFKRZDĔ36. 
&LHNDZLHJHQH]ĊRVRELVWHM U\ZDOL]DFML
*OLĔVNLHJR ]=DEU]H]LĔVNLPSU]HGVWDZLáD
0DULD .XĨPLĔVND ELRJUDIND 2OEUDFKWD
*DV]WRáGD8ZDĪDáDĪHZDĞĔPLĊG]\W\PL
SDQDPL Z\URVáD QD JUXQFLH RVRELVW\FK
DPELFML L ZDONL R ZSá\Z QD $OHNVDQGUD
-DJLHOORĔF]\ND 0DUV]DáHN ]LHPVNL -DQ
=DEU]H]LĔVNL FKFLDá Z\NRU]\VWDü U]HNR-
PR VWDUF]\ ZLHN NDQFOHU]D 0LNRáDMD ,
5DG]LZLááDDE\VWDüVLĊQDMEDUG]LHMZSá\-
ZRZ\P VSRĞUyG GRVWRMQLNyZ ĞZLHFNLFK
=ZROHQQLF\ *OLĔVNLHJR VWDOL Z RSR]\FML
ZREHF=DEU]H]LĔVNLHJRLZV]\VWNLFKMHJR
G]LDáDĔDZLĊFWDNĪHXQLLPLHOQLFNLHMNWy-
Uą WHQJRUąFRSRSLHUDá3RVWURQLHNQLD]LD
0LFKDáDVWDQąüPLHOLFLZV]\VF\SDQRZLH
NWyU]\ E\OL QLH]DGRZROHQL ] GáXJRWUZD-
á\FK U]ąGyZ VWURQQLFWZD =DEU]H]LĔVNLH-
JR VLĊJDMąF\FK MHV]F]HNRĔFDSDQRZDQLD
.D]LPLHU]D -DJLHOORĔF]\ND 6WURQQLFWZR
*OLĔVNLHJRNWyUHSU]HFLZVWDZLDáR VLĊ]D-
áRĪHQLRPXQLLPLHOQLFNLHMPLDáRRGSRZLD-
GDü G\QDVWLL L PáRGV]\P UHSUH]HQWDQWRP
URGyZ PRĪQRZáDGF]\FK NWyU]\ NDULHUĊ
36  .DUPROLĔVND-DJRG]LN ( .RPXQLNDFMD PLĊ-
G]\SRNROHQLRZD ± UR]ZDĪDQLD ZRNyá UyĪQLF NXOWXUR-
Z\FK // 6WXGLD (GXNDF\MQH  QU  V  
195–196.
UR]SRF]ĊOLGRSLHURZRWRF]HQLX$OHNVDQGUD
-DJLHOORĔF]\ND37=WHMKLSRWH]\Z\NOXF]\ü
PRĪHP\ ] SHZQRĞFLą SU]HNRQDQLH .XĨ-
PLĔVNLHM R FKĊFLZ\NRU]\VWDQLD SU]H]=D-
EU]H]LĔVNLHJRSRGHV]áHJRZLHNX5DG]LZLá-
áDJG\ĪWHQRVWDWQLE\áUDF]HMPáRGV]\FKRü
PRĪHQLHZLHOHRG-DQD-XULHZLF]D±SLHUZ-
V]\UD]Z]PLDQNRZDQRJRZU38=DĞ
FR GR MHJR SRVWDZ\ SROLW\F]QHM ]GDQLHP 
. 3LHWNLHZLF]D SU]\QDMPQLHM SRF]ąWNR-
ZRQLH]DMąáRQZNRQÀLNFLH*OLĔVNLHJR]
=DEU]H]LĔVNLP Z\UDĨQHJR VWDQRZLVND39. 
8ZDĪDRQĪH5DG]LZLááEOLĪV]\E\áSRJOą-
GRP =DEU]H]LĔVNLHJR SU]HFLZQ\ E\á ]DĞ
ZV]HFKZáDG]\ *OLĔVNLHJR NWyU\ Z\UD-
VWDá SRQDG KLHUDUFKLĊ XU]ĊGyZ40 ,VWRWQ\P
F]\QQLNLHP NWyU\ PyJá áąF]\ü =DEU]H-
]LĔVNLFK ] 5DG]LZLááDPL WDNĪH E\áR PDá-
ĪHĔVWZR-DQD ,,=DEU]H]LĔVNLHJR]=R¿ą
5DG]LZLááyZQą41 'RGDWNRZR ZLĊ]\ NUZL
áąF]\á\5DG]LZLááyZ]JRUąF\P]ZROHQQL-
NLHP=DEU]H]LĔVNLHJRKHWPDQHPOLWHZVNLP
6WDQLVáDZHP.LV]Ną ± GZDMPáRGVL V\QR-
ZLH NDQFOHU]D -DQ L -HU]\ SRMĊOL ]D ĪRQ\
FyUNLKHWPDQD+DQQĊL%DUEDUĊ42. 
7H]D.XĨPLĔVNLHMPRĪHWáXPDF]\üSU]\-
F]\Q\ DQWDJRQL]PXPLĊG]\ =DEU]H]LĔVNLP
D *OLĔVNLP MHGQDN QLH PD ]DVWRVRZDQLD
GODFDáHJRRNUHVXLFKVSRUXWMGRU
1LH PRĪQD ERZLHP QLH]DGRZROHQLHP ]
GáXJRWUZDá\FKU]ąGyZVWURQQLFWZD=DEU]H-
]LĔVNLHJR WáXPDF]\üSRSDUFLD MDNLHJRGR-
37  .XĨPLĔVND02OEUDFKW0DUFLQRZLF]*DV]WRáG
:LOQRV
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QRĞFL OLWHZVNLFK PDUV]DáNRVWZ G]LHUĪR-
Q\FKSU]H]DPELWQ\FKSDQyZ2ZDKLHUDU-
FKLF]QRĞüRGVáDQLDQDPERZLHPFLHNDZ\
XNáDG SDQXMąF\ ZĞUyG SDQyZ OLWHZVNLFK
QD SRF]ąWNX ;9, ZLHNX 0LFKDá *OLĔVNL
EĊGąF PDUV]DáNLHP QDGZRUQ\P E\á ]D-
VWĊSFąPDUV]DáND]LHPVNLHJRNWyU\PE\á
-DQ =DEU]H]LĔVNL71 7\PF]DVHP QLĪV]H
JRGQRĞFLPDUV]DáNyZ KRVSRGDUVNLFK SLD-
VWRZDOL ZyZF]DV GZDM V\QRZLH =DEU]H-
]LĔVNLHJR±6WDQLVáDZRGU72L-DQ
(od 1503 r.)73FRQLHE\áRZyZF]HVQ\FK
HOLWDFK OLWHZVNLFK QLF]\P QLH]Z\F]DM-
Q\P74 = SHZQRĞFLą PXVLHOL OLF]\ü VLĊ ]
]DU]ąG]HQLDPLRMFDNWyU\E\áQDMZ\ĪV]\P
ĞZLHFNLP XU]ĊGQLNLHP QD /LWZLH EH]SR-
ĞUHGQLRMHGQDNSRGOHJDOLPDUV]DáNRZLQD-
GZRUQHPXNWyU\PE\á0LFKDá*OLĔVNL75. 
6WDQLVáDZ =DEU]H]LĔVNL SUDZGRSR-
GREQLH SLHUZV]\ UD] Z]PLDQNRZDQ\ ]R-
VWDáZUD]] MHGQ\P]*OLĔVNLFK ,ZDQHP
NX]\QHP 0LFKDáD QD GRNXPHQFLH ] 
VW\F]QLDU:LHONLNVLąĪĊ$OHNVDQGHU
-DJLHOORĔF]\N Z\GDá ZyZF]DV Z *URG-
QLH SRWZLHUG]HQLH SU]\ZLOHMX VZHJR RMFD
QDRGGDQLHNLONXLPLHQQLHZ\PLHQLRQ\FK
ERMDUyZ]SRZLDWXVWDURGXEVNLHJRQDVáXĪ-
EĊ ZVSRPQLDQHPX ,ZDQRZL *OLĔVNLHPX 
6 =DEU]H]LĔVNL E\á MHG\Q\P ĞZLDGNLHP
Z\GDQLD WHJR GRNXPHQWX76 0LFKDáD
*OLĔVNLHJR L -DQD =DEU]H]LĔVNLHJR RMFD
SLHUZV]\ UD] UD]HP ]DQRWRZDáHP QDWR-
PLDVW GRSLHUR QD GRNXPHQFLH ZLHONLHJR
71  %áDV]F]\N*RSFLWV
72  8U]ĊGQLF\ FHQWUDOQL L G\JQLWDU]H« QU  
s. 86.
73  ,ELGQUV
74  =RE-DZRUVNL5RSFLWV
75  %áDV]F]\N*RSFLWV
76  $/0W,QUV
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NVLĊFLD$OHNVDQGUD]PDMDU%\á
WRZ\GDQ\Z:LOQLHSU]\ZLOHMGOD0*OLĔ-
VNLHJR QD GZD GZRU\ Z 7URNDFK F]HJR
ĞZLDGNLHP E\á =DEU]H]LĔVNL77 3RQRZQLH
SDQRZLH FL Z\VWąSLOL UD]HP SU]\ GZyFK
GRNXPHQWDFKZ\GDQ\FKZHZU]HĞQLXLSDĨ-
G]LHUQLNXUZ%LHOVNXL0LHOQLNXZ
]ZLą]NX]WRF]RQ\PLZyZF]DVUR]PRZDPL
] SDQDPL NRURQQ\PL Z VSUDZLH ]DZDUFLD
QRZHMXQLL0LFKDá*OLĔVNLRUD]-DQL6WD-
QLVáDZ=DEU]H]LĔVF\Z\VWąSLOLQDQLFKMDNR
WHVWDWRU]\DGZDMSLHUZVLSU]\ZLHVLOLWDNĪH
QDGRNXPHQFLH]%LHOVNDVZRMHSLHF]ĊFLH78. 
8U]ąG PDUV]DáND QDGZRUQHJR ]RVWDá
XVWDQRZLRQ\ SU]H]$OHNVDQGUD -DJLHOORĔ-
F]\NDPLQZFHOXVSUDZRZDQLDNRQWUROL
QDG OLF]Q\PL PDUV]DáNDPL KRVSRGDUVNL-
PL79 .ZHVWLD Z]DMHPQHM SRGOHJáRĞFL
XU]ĊGyZ VSUDZRZDQ\FK SU]H] *OLĔVNLFK
WDNĪH EUDW0LFKDáD ,ZDQ E\á RG  U
PDUV]DáNLHPKRVSRGDUVNLP80L=DEU]H]LĔ-
VNLFKV]F]HJyOQLHFLHNDZLHSUH]HQWXMHVLĊ
Z ĞZLHWOH UR]VąG]RQHJR SU]H] ZLHONLHJR
NVLĊFLDVSRUX0LFKDáD*OLĔVNLHJR]-DQHP
=DEU]H]LĔVNLP UR]VWU]\JDQHJR Z:LOQLH
ZPDMXU
Publiczne zwady
0LFKDá*OLĔVNLREHFQ\E\áZ:LOQLHMXĪQD
SHZQR]LPąUOLVWRSDGDWHJRURNX
77  ȾRN\ɦeɧɬɵ ɢ ɪeɝHFɬɵNɶ ɢFɬɨɪɿɢ ɅɢɬoɜFNɢɯ 
ȿɜSHHɜɶ t. IQUV
78  $8 QU  V ± GRNXPHQW UDG\ZLHO-
NRNVLąĪĊFHMGDWRZDQ\Z%LHOVNXZU]HĞQLDUZ
NWyU\PF]áRQNRZLH UDG\GDOLSLĊFLXSRVáRPZLHONLHJR
NVLĊFLD SHáQRPRFQLFWZR GR XG]LDáX Z HOHNFML NUyOD L
HZHQWXDOQ\FK SHUWUDNWDFML Z VSUDZLH XQLL ] .RURQą
LELGQUV±$OHNVDQGHU-DJLHOORĔF]\N]D-
WZLHUG]LáZ0LHOQLNX  SDĨG]LHUQLND  U XPRZĊ
XQLMQą ]DZDUWąPLĊG]\SRVáDPL OLWHZVNLPL D UDGąNR-
URQQą
79  %áDV]F]\N*RSFLWV
80  8U]ĊGQLF\ FHQWUDOQL L G\JQLWDU]H« QU  
s. 86.
0LFKDá*OLĔVNLRUD]MHJREUDFLD,ZDQL:D-
V\OSU]HND]DOLZOLWHZVNLHMVWROLF\-DQRZL
=DEU]H]LĔVNLHPXSRQDGNRSJURV]\W\-
WXáHP VHUHEV]F]\]Q\ NWyUHM SRERUFą E\á
ZáDĞQLH ZRMHZRGD WURFNL81 $OHNVDQGHU
-DJLHOORĔF]\NZ\GDáOXWHJRUGOD
:DV\OD*OLĔVNLHJRyZF]HVQHJRQDPLHVW-
QLND ZDVLOLVNLHJR L SRGVWROHJR OLWHZVNLH-
go82SU]\ZLOHMQDGZyUZ=DEáRFLXRUD]
ERMDUyZZSRZLHFLHZDVLOLV]NLP-HGQ\P
]HĞZLDGNyZZ\GDQLDWHJRGRNXPHQWXE\á
ZáDĞQLHNQLDĨ0LFKDá831LHPRĪQDZ\NOX-
F]\üĪHZ:LOQLHZW\PF]DVLHREHFQLE\OL
WDNĪHLQQL*OLĔVF\VNRURNZLHWQLDZLHONL
NVLąĪĊ QDGDá NX]\QRZL0LFKDáD ,ZDQRZL
QLH QDOHĪ\P\OLü JR ] URG]RQ\PEUDWHP
0LFKDáDR W\PVDP\PLPLHQLXZLHĞ3R-
ERMHZR Z SRZLHFLH ZRáNRZ\VNLP84 :
SU]HGG]LHĔZ\EXFKXQDGZRU]HZLHONRNVLą-
ĪĊF\PRWZDUWHJRVSRUXPDMDU0L-
FKDá*OLĔVNLRUD]-DQ=DEU]H]LĔVNL L MHJR
V\Q 6WDQLVáDZ E\OL REHFQL SU]\ Z\GDQLX
SU]H]NUyODWU]HFKGRNXPHQWyZ850DUV]D-
áHN ]LHPVNL SU]HE\ZDá ]UHV]Wą Z:LOQLH
MXĪQDSHZQRZVW\F]QLXJG\REHFQ\E\á
SU]\Z\VWDZLHQLXSU]H]ZáDGFĊSU]\ZLOH-
81  /LHWXYRV GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR $OHNVDQGUR
-RJDLODLþLR GYDUR VąVNDLWǐ NQ\JRV ±  2SU 
'$QWDQDYLþLXVL53HWUDXVNDV9LOQLXVV
82  3RFLHFKD : *OLĔVNL :DV\O ] SU]\GRPNLHP
ĝOHS\]P36% W9,,,V3LHWNLHZLF].. 
:LHONLH.VLĊVWZR/LWHZVNLH«V
83  $/0W,,QUV±:LQQ\PGRNX-
PHQFLHZLHONLHJRNVLĊFLD]OXWHJRZ\VWĊSRZDá:DV\O
*OLĔVNLLELGW,,QUV
84  ,ELGQUV
85  %LEOLRWHND 0X]HXP LP NV &]DUWRU\VNLFK Z
.UDNRZLHGDOHM±%&]UNSVDNWDNDSLWXá\ZL-
OHĔVNLHMQU V SU]\ZLOHMZáDGF\QD IXQGDFMĊ L
XSRVDĪHQLH NDSOLF\ Z NDWHGU]H ZLOHĔVNLHM .RGHNV
G\SORPDW\F]Q\ NDWHGU\ L GLHFH]ML ZLOHĔVNLHM GDOHM ±
.'.:  2SU : 6HPNRZLF] L - )LMDáHN .UDNyZ
W,QUV±DNWIXQGDF\MQ\RáWDU]DZ
NDWHGU]HZLOHĔVNLHMQUV±]DWZLHUG]HQLH
XSRVDĪHQLDNRĞFLRáDZ5HPLJROH
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MXGODNRĞFLRáDSDUD¿DOQHJRZ:LWHEVNX86. 
6NRURMHGQDNPDUV]DáNRZLH]LHPVNL LQD-
GZRUQ\ ]D]Z\F]DM SU]HE\ZDOLZáDĞQLHZ
OLWHZVNLHM VWROLF\87 E\ü PRĪH LFK SRE\W
WDPĪHE\áZyZF]DVGáXĪV]\W\PEDUG]LHM
ĪHZLHONL NVLąĪĊ UH]\GRZDáZ:LOQLH MXĪ
RGSRF]ąWNXSDĨG]LHUQLNDU88  
'R0HWU\NL /LWHZVNLHM ZSLVDQR VNDU-
JĊNWyUąZĞURGĊPDMDU0LFKDá
*OLĔVNL SU]HGáRĪ\á Z:LOQLH SU]HFLZ -D-
QRZL=DEU]H]LĔVNLHPXSU]HGVąGHPZLHO-
NLHJRNVLĊFLD89MHG\Q\P]QDQ\PQDPMDNL
NLHG\NROZLHNRGE\áVLĊZLFKVSUDZDFK90. 
*OLĔVNL VNDUĪ\á VLĊ SU]HGZáDGFą ĪH =D-
EU]H]LĔVNL ]DSODQRZDá MHJR ]DEyMVWZR
NWyUHJR]DVXPĊ]áRW\FKPLDáGRNRQDü
MHGHQ]F]HVNLFKGZRU]DQKRVSRGDUDQLH-
MDNL.RODNUHLWHU917HQ]GHF\GRZDáVLĊ]H-
86  /0QUV±
87  Ʌɸɛɚɜɫɤɢɿɣ0.ɈɱɟɪɤɴɢɫɬɨSɿɢɅɢɬɨɜɫɤɨ-
ɝɨɪɭɫɫɤɚɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ« s. 163; -DZRUVNL 5 RS
FLWV±
88  1HXPDQ0 3LHWNLHZLF]. /LHWXYRV GLGåLRMR
NXQLJDLNãþLRLU/HQNLMRVNDUDOLXV$OHNVDQGUR-RJDLODLþLR
LWLQHUDULXPDV  P ELUåHOLV± P UXJSMǌWLV // 
/LHWXYRV LVWRULMRVPHWUDãWLV GDOHM±/,0 PHWDL
9LOQLXVV±
89  $*$'.RSLD:DUV]DZVND0HWU\NL/LWHZVNLHM
GDOHM±.:0/NV%V±
90  -HV]F]HZJUXGQLXU*OLĔVNLGRPDJDáVLĊX
=\JPXQWD6WDUHJRUR]VąG]HQLDMHJRVSRUX]=DEU]H]LĔ-
VNLPSRZVWDá\PZVNXWHNRVNDUĪHĔWHJRRVWDWQLHJRZR-
EHFPDUV]DáNDQDGZRUQHJRRVSLVHNQDĪ\FLH$OHNVDQ-
GUD-DJLHOORĔF]\ND/LF]\áĪHX]\VNDZ\URNNRU]\VWQ\
GODVLHELHZP\ĞODUWQRZHJRSU]\ZLOHMX]LHPVNLHJR]
WHJRPLHVLąFDZHGáXJNWyUHJRRV]F]HUVWZRNDUDQHPLD-
áRE\üQDZHWĞPLHUFLą$7W,QUVWHNVWSU]\-
ZLOHMX3RFLHFKD:0LFKDá*OLĔVNL]P36% 
W 9,,, V  1LHVWHW\ PRQDUFKD SU]H] QLHPDO FDá\
 UZ\PDZLDMąFVLĊ UyĪQ\PLSRZRGDPLRGUDF]Dá
URNVąGRZ\ZWHMVSUDZLHZVNXWHNF]HJRQLJG\QLHGR-
F]HNDáDVLĊUR]VąG]HQLD.RODQNRZVNL/3ROVND-DJLHO-
ORQyZZ\G,,,2OV]W\QV
91  $/0W,,QUV3LHWNLHZLF].:LHO-
NLH .VLĊVWZR /LWHZVNLH« V  /LHWXYRV GLGåLRMR 
NXQLJDLNãþLR$OHNVDQGUR -RJDLODLþLR GYDUR VąVNDLWǐ« 
V .3LHWNLHZLF] MHVW ]GDQLD ĪH ]DPDFKXQD Ī\-
FLH *OLĔVNLHJRPLHOL GRNRQDü VáXG]\ =DEU]H]LĔVNLHJR
(3LHWNLHZLF].:LHONLH.VLĊVWZR/LWHZVNLH«V
]QDZDü SU]HG$OHNVDQGUHP -DJLHOORĔF]\-
NLHP QD NRU]\Ğü *OLĔVNLHJR WZLHUG]ąF
LĪ - =DEU]H]LĔVNL ZLHORNURWQLH Z]\ZDá
JR GR VLHELH SU]H] VZRMHJR GZRU]DQLQD
%HUH]RZFD F]\OL %U]R]RZLHFNLHJR"92
NWyU\ WDNĪHPLDá QDPDZLDü JR GR ]DEyM-
VWZD RELHFXMąF Z\VWDUDQLH VLĊ X PRQDU-
FK\ R QDGDQLD OLF]Q\FK ZVL DĪ ZUHV]FLH
VDPPDUV]DáHN ]LHPVNL QD RVREQRĞFL SR-
ZLHG]LDáPX ÄGDP FL  ]á D XF]\Ĕ WR
]QDOD]áV]\ F]DV VSRVREQ\ ]DELM NQLD]LD
PDUV]DáND´93 =DEU]H]LĔVNL PLDá W\P
RVNDUĪHQLRP ]GHF\GRZDQLH ]DSU]HF]\ü
NLHUXMąFGR.RODNUHLWHUDVáRZDÄW\]EyMFD
L QLHGREU\ F]áRZLHN´94:REHF SRWZLHU-
W\PF]DVHP.RODNUHLWHU.RONUDWKHUEH]ZąWSLHQLDE\á
GZRU]DQLQHP KRVSRGDUD D QLH ZRMHZRG\ WURFNLHJR
FR Z\QLND ] UHMHVWUX GZRUX OLWHZVNLHJR $OHNVDQGUD
-DJLHOORĔF]\ND RSUDFRZDQHJR SU]H] WHJR VDPHJR ED-
GDF]DLGHP'ZyUOLWHZVNLZLHONLHJRNVLĊFLD$OHNVDQ-
GUD -DJLHOORĔF]\ND ±  /LHWXYRV YDOVW\Eơ 
;,,±;9,,,D9LOQLXVV:UDFKXQNDFKQD-
GZRUQ\FK$OHNVDQGUD-DJLHOORĔF]\NDSLHUZV]\UD]Z\-
VWąSLáZ OLSFX U /LHWXYRV GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR
$OHNVDQGUR -RJDLODLþLR GYDUR VąVNDLWǐ« V  :
 UZVSRPQLDQ\ ]RVWDáZQLFK MDNR URWPLVWU]SLH-
FKRW\LELGV1DSU]HVWU]HQLRGF]HUZFDGR
PDUFDUQRWRZDQ\E\áMDNRREHFQ\NROHMQRZ1R-
Z\P0LHĞFLH.RUF]\QLH:LOQLH%RU\VRZLHLSRQRZQLH
Z:LOQLHLELGHPVL
92  %U]R]RZLHFNLP QD]\ZD JR5LPY\GDV 3HWUDX-
VNDV/LHWXYRVGLGåLRMRNXQLJDLNãþLR$OHNVDQGUR-RJDL
ODLþLR GYDUR VąVNDLWǐ« V  XWRĪVDPLDMąF ] GZR-
U]DQLQHP KRVSRGDUVNLP 0LNRáDMHP %U]R]RZLHFNLP
LELG V  5DFKXQNL QDGZRUQH ZLHONLHJR NVLĊFLD
$OHNVDQGUDSLHUZV]\UD]Z\PLHQLDMąJRZSDĨG]LHUQLNX 
ULELGV'QLDVW\F]QLDUSU]HE\-
ZDáZ%RU\VRZLHJG]LHREHFQ\E\áUyZQLHĪ.ROLNUHLWHU
LELG V  :VSRPQLDQH UDFKXQNL QDGZRUQH$OHN-
VDQGUD-DJLHOORĔF]\NDLUHMHVWUMHJRGZRUXRSUDFRZDQ\
SU]H] 3LHWNLHZLF]D Z\PLHQLDMą SRQDGWR GZRU]DQ$Q-
GU]HMD%U]R]RZVNLHJR -DNXED%U]R]RZLF]DRUD] -DQD
%U]R]RZLHFNLHJR 3LHWNLHZLF]. 'ZyU OLWHZVNLZLHO-
NLHJR NVLĊFLD$OHNVDQGUD«  /LHWXYRV YDOVW\Eơ ;,,±
;9,,, D V ± /LHWXYRV GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR
$OHNVDQGUR-RJDLODLþLRGYDURVąVNDLWǐ« s. 346).
93  $/0 W ,, QU V)LQNHO/ RS FLW 
s. 98; ɑɚɪɨɩɤɚ%RSFLWV 
94  $/0 W ,, QU V)LQNHO/ RS FLW 
s. 98.
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G]HQLD]H]QDĔ]HVWURQ\GZRU]DQLQDZLHO-
NLNVLąĪĊXFK\OLáVLĊRGVWZLHUG]HQLDZLQ\
NWyUHMNROZLHN]HVWURQ6NáyFRQ\PSDQRP
QDU]XFLáSU]\W\PXJRGĊDMHMHZHQWXDOQH
]áDPDQLHREáRĪ\áZ\VRNą]DUĊNąZNZRFLH
W\V]á956XPDWDZ\UDĨQLHREUD]XMHSR-
OLW\F]QH ]QDF]HQLH WHJR VSRUX 6WDQRZLáD
RQDUyZQRZDUWRĞüW\VNRSJURV]\SRG-
F]DV JG\ SyĨQLHMV]\ , 6WDWXW /LWHZVNL ] 
 U SU]HZLG\ZDá ]DOHGZLH  NRS
JURV]\ JáyZV]F]\]Q\ ]D SRWZLHUG]RQH
SU]H]ZLDU\JRGQHJRĞZLDGNDSU]HGVąGHP
]DEyMVWZR V]ODFKFLFD SU]H] V]ODFKFLFD96. 
3RQDGWR VWURQą VSRUX VWDá VLĊ PDUV]DáHN
]LHPVNLNWyU\GRW\FKF]DVVDPRGSRZLDGDá
]DWRDE\SRGF]DVREUDGUDG\ZLHONRNVLą-
ĪĊFHM QLH GRFKRG]LáR PLĊG]\ SDQDPL GR
NáyWQL VSRUyZ LZ]DMHPQ\FK RVNDUĪHĔ97. 
6\WXDFMDPXVLDáDE\ü]DWHPQDSLĊWD
3RVWDQRZLHQLH ZáDGF\ ]DFKRZDáR VLĊ
G]LĊNL]DSLVFHPHPRULDOQHMZQLHVLRQHMGR
0HWU\NL /LWHZVNLHM98 ,VWQLHQLH SROVNLH-
JR SU]HNáDGX WHM ]DSLVNL ]DZG]LĊF]DP\
.U]\V]WRIRZL 3LHWNLHZLF]RZL NWyU\ SU]\
XVXZDQLX]QLHMUXV\F\]PyZZ\VXQąáWH]Ċ
LĪÄQRVL>RQD±'6].] ZV]HONLH]QDPLRQD
RVRELVWHMZ\SRZLHG]LVDPHJR$OHNVDQGUD
NWyU\GR]ZDOF]DMąF\FKVLĊPRĪQ\FK]ZUy-
FLáVLĊSRSROVNX´99 
95  $/0W,,QUV3LHWNLHZLF].:LHO-
NLH.VLĊVWZR/LWHZVNLH«V
96  Lietuvos statutas. The Statute of Lithuania. 
6WDWXWD/LWXDQLDH   2SU(*XGDYLþLXV9LOQLXV
VQULQU%DGDMąF\SUREOHPDW\NĊ
]DUĊNLZSUDZLHOLWHZVNLP:RMFLHFK.XOLVLHZLF]XVWDOLá
ĪHZSU]\SDGNXPQLHM]QDF]ąF\FKF]áRQNyZUDG\ZLHO-
NRNVLąĪĊFHM ZáDGFD QDNáDGDá Z ;9, ZLHNX ]DUĊNĊ Z
Z\VRNRĞFLRGGRW\VNRSJURV]\]DĞZSU]\SDGNX
QDMZDĪQLHMV]\FKXU]ĊGQLNyZ]DUĊNDZ\QRVLáDQDZHWRG
GRW\VNRSJURV]\.XOLVLHZLF]:RSFLWV
97  Ʌɸɛɚɜɫɤɢɿɣ0.ɈɱɟɪɤɴɢɫɬɨSɿɢɅɢɬɨɜɫɤɨ-
ɝɨɪɭɫɫɤɚɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ« s. 162; -DZRUVNL 5 RS
FLWV
98  $/0W,,QUV
99  3LHWNLHZLF].RSFLWV
-DQ =DEU]H]LĔVNL ]RVWDá SU]H] $OHN-
VDQGUD -DJLHOORĔF]\ND QDSRPQLDQ\ W\PL
VáRZDPLÄWRELHSDQLHZRMHZRGRWDNRPy-
ZLP\ MXĪ F]ĊVWRNURü RZLHONLH UyĪQRĞFL L
UR]WHUNL RG FLHELH GOD QDV SU]\FKRG]ą D
GODWHJRU]HF]\QDV]HSLOQHSRVSROLWHPX-
VLHOLĞP\RSXV]F]DüDWZRLFKQLH]JyGLUR]-
WHUHNVáXFKDüLVąG]LüPXVLHOLĞP\5]HF]\
W\FK QLHJRGQ\FK SU]HG QDPL VáXFKDü QLH
FKFHP\ L GODWHJR QDND]XMHP\ WRELH ZUD]
] V\QDPL WZRLPL DE\ĞFLH ZH ZV]\VWNLP
] NQLD]LHP PDUV]DáNLHP >WM *OLĔVNLP ± 
' 6].] SRNyM PLHOL L ]DFKRZ\ZDOL³100
7ZDUGH VáRZDZáDGF\ XVá\V]Dá WDNĪH0L-
FKDá *OLĔVNL Ä$ WRELH NQLD]LX PDUV]DáNX
WHĪSU]\ND]XMHP\DE\Ğ]SDQHPZRMHZRGą
SRNyMPLDá L ]DFKRZ\ZDáD MHĞOLE\Ğ LQD-
F]HM XF]\QLá FLHELH EH] OLWRĞFL NDUDü EĊ-
G]LHP\QDJDUGOH³101
-HGQRF]HĞQLH$OHNVDQGHU-DJLHOORĔF]\N
QDSRPQLDá V\QyZPDUV]DáND ]LHPVNLHJR
DE\ E\OL VWUDĪQLNDPL SRNRMXPLĊG]\ REX
SDQDPL D JG\E\ VDPL Z\VWąSLOL SU]HFLZ
0 *OLĔVNLHPX EĊGą ÄNDUDQL QD JDUGOH³
SRGREQLH MDN LFK RMFLHF102 7\PF]DVHP
GRNXPHQW $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND ]
 PDMD  U SRWZLHUG]D REHFQRĞü Z
W\P F]DVLHZ:LOQLH W\ONR MHGQHJR ] V\-
QyZ - =DEU]H]LĔVNLHJR ± 6WDQLVáDZD103. 
-HGQDN ] SU]\WRF]RQHJR WHNVWX ]DSLVNL
PHPRULDOQHM MHGQR]QDF]QLHZ\QLND LĪZ
VSyU-=DEU]H]LĔVNLHJR]0*OLĔVNLP]D-
DQJDĪRZDQL E\OL WDNĪH LQQL V\QRZLH WHJR
SLHUZV]HJR1LHVWHW\QDWHMSRGVWDZLHQLH
PRĪQDVWZLHUG]Lü]FDáąSHZQRĞFLąNWyU]\
100  $/0W ,,QUV3LHWNLHZLF].RS
FLWVSROVNLSU]HNáDG]DSLVNLPHPRULDOQHM]0H-
WU\NL/LWHZVNLHM
101  $/0W,,QUV3LHWNLHZLF].RS
FLWV
102  $/0W,,QUV
103  .'.:W,QUV
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VSRĞUyGV\QyZPDUV]DáND]LHPVNLHJRE\OL
XF]HVWQLNDPL VSRUX = GXĪ\P SUDZGRSR-
GRELHĔVWZHP SU]\SXV]F]Dü PRĪQD MHG\-
QLHĪHPXVLDáRFKRG]LüRZVSRPQLDQ\FK
MXĪ yZF]HVQ\FK PDUV]DáNyZ KRVSRGDU-
VNLFK6WDQLVáDZDL-DQD=DEU]H]LĔVNLFK104
VNRURĞUHGQL]V\QyZ-DQD=DEU]H]LĔVNLH-
JRRMFD±-HU]\QLHSHáQLáDQLZyZF]DV
DQLQLJG\SyĨQLHMĪDGQ\FKXU]ĊGyZDZLĊF
SUDZGRSRGREQLH QLH E\á DNW\ZQ\ SROL-
W\F]QLH105. 
3RGREQHQDSRPQLHQLH VNLHURZDQH ]R-
VWDáRSRGDGUHVHPEUDFL0LFKDá*OLĔVNLH-
JR NWyU]\ PLHOL VWU]HF VSRNRMX PLĊG]\
]ZDĞQLRQ\PL SDQDPL SRG JURĨEą ÄNDU\
QD JDUGOH³106 6SUDZRZDOL RQL ZyZ-
F]DV XU]ĊG\ PDUV]DáND KRVSRGDUVNLHJR
,ZDQ107 RUD] QDPLHVWQLND ZDVLOLVNLHJR
L SRGVWROHJR OLWHZVNLHJR :DV\O108 :
NRQWHNĞFLH SRZ\ĪV]HJR VSRUX ZDUWR GR-
GDüĪHE\áRQUR]VąG]DQ\SU]\QLH]Z\NOH
V]HURNLPJURQLHSDQyZWDNĪHNRURQQ\FK
/ )LQNHO XVWDOLá ERZLHP ĪH VSRĞUyG SD-
QyZ OLWHZVNLFK ĞZLDGNDPL VSRUX E\OL QD
SHZQR ELVNXS ZLOHĔVNL:RMFLHFK 7DERU
NDQFOHU]LZRMHZRGDZLOHĔVNL0LNRáDM5D-
G]LZLááVWDUV]\NDV]WHODQWURFNL6WDQLVáDZ
.LHĪJDMáR QDPLHVWQLN VPROHĔVNL 6WDQL-
VáDZ.LV]NDRUD]QDPLHVWQLNSRáRFNL6WD-
QLVáDZ +OHERZLF]109 3RGREQHJR ]GDQLD
E\á: &]DURSND110 7\PF]DVHP MHGHQ ]
ZSLVyZGR0HWU\NL/LWHZVNLHM]PDMD
USRWZLHUG]DREHFQRĞüZW\PF]DVLH
104  $/0 W ,, QU V)LQNHO/ RS FLW 
VSU]\S1. 
105  3LHWNLHZLF].RSFLWV
106  $/0W,,QUV
107  8U]ĊGQLF\ FHQWUDOQL L G\JQLWDU]H« QU  
s. 86.
108  3RFLHFKD:*OLĔVNL:DV\O«  36% W9,,, 
s. 69; 3LHWNLHZLF].RSFLWV
109  )LQNHO/RSFLWVSU]\S1. 
110  ɑɚɪɨɩɤɚ%RSFLWV
Z:LOQLH ] FDáą SHZQRĞFLą 6 .LHĪJDMá\ 
6.LV]NL6+OHERZLF]DRFKPLVWU]DZLHO-
NLHMNVLĊĪQHM:RMFLHFKD.áRF]NLRUD]SDQD
-HU]HJR =HQRZLHZLF]D111 FR QLH Z\NOX-
F]DRF]\ZLĞFLHWDNĪHREHFQRĞFLES7DER-
UDRUD]0,5DG]LZLááD7UXGQLHMXVWDOLü
QDWRPLDVW NWyU]\ SDQRZLH NRURQQL REHF-
QLE\OL PDMD UZ:LOQLH)LQNHO
XZDĪDá ĪH ]JURPDG]RQR LFK GOD REURQ\
- =DEU]H]LĔVNLHJR112 NWyU\ PLDá ZLHOX
SU]\MDFLyáZ 3ROVFH113 =GDQLHP WHJR KL-
VWRU\ND REHFQL E\OL ZRMHZRGD áĊF]\FNL
3LRWU 0\V]NRZVNL PDUV]DáHN QDGZRUQ\
111  $/0W,,QUV
112 :LHP\ WDNĪHQD SHZQR LĪ VHQDWRU]\NRURQQL
VNXWHF]QLHVWDQĊOLZREURQLHSR]EDZLRQHJRZRMHZyG]-
WZDWURFNLHJRLSUDZDXG]LDáXZSUDFDFKUDG\ZLHONR-
NVLąĪĊFHM =DEU]H]LĔVNLHJR SRGF]DV VHMPX UDGRPVNLH-
JRZ U ɏSRɧɢNDȻɵɯRɜɰɚ //ɉɋɊɅɬ;;;9 
VSRU)LQNHO/RSFLWV
113  )LQNHO/RSFLW VSU]\S1LHZLDGR-
PRQDLOHGRZ\GDU]HĔ]PDUFDURGQRVLüPRĪQD
PDáR MDVQ\]ZURWNWyU\]QDMGXMHP\GRSLHURZGLDULX-
V]X VHMPXNUDNRZVNLHJR U ±$FL NWyU]\E\E\OL
RGVWDURVW\VąG]HQLDOERMDNą]HOĪ\ZRĞFLąGRWNQLHQLMDNR
VLĊVWDáR*OLĔVNLHPXRGXU]ĊGXWĊF]\ĔVNLHJRNWyU\WHUD]
SRZLDGDLĪQLHFKFąFGDZV]\QLHZLQQHJRRELHVLüDE\
SHQDWDOLRQLVE\OLNDUDQL'\DULXV]HVHMPyZNRURQQ\FK
 i 1570 r. / :\G-6]XMVNL6FULSWRUHV5H-
UXP3RORQLFDUXP.UDNyZWV=DVDGQLF]ą
ZąWSOLZRĞü EXG]L IDNW LĪ REHFQ\Z UZ:LOQLH
-DQ]5DEV]W\QDL7ĊF]\QD]PDUáMXĪZUDZLĊF
QLHGRĪ\áZVSRPQLDQHJRVHMPX1LHPQLHMMXĪZyZF]DV
7ĊF]\ĔVNLFKáąF]\á\]SDQDPLOLWHZVNLPLSHZQHZLĊ]\
±GRUĪRQąZRMHZRG\UXVNLHJR0LNRáDMD7ĊF]\Ĕ-
VNLHJRZODWDFKSDQRZDQLD.D]LPLHU]D-DJLHOORĔF]\ND
L-DQD2OEUDFKWDSRVáDQD/LWZĊ.RODQNRZVNL/']LHMH
:LHONLHJR.VLĊVWZD/LWHZVNLHJR]D-DJLHOORQyZ:DU-
V]DZD  W , ± V /0 QU 
V  E\áD $OHNVDQGUD FyUND GDZQHJR ZRMHZRG\
ZLOHĔVNLHJRLNDQFOHU]DOLWHZVNLHJR2OHFKQ\6XG\PRQ-
WRZLF]D]RE.XUW\ND-7ĊF]\ĔVF\6WXGLXP]G]LHMyZ
SROVNLH HOLW\ PRĪQRZáDGF]HM Z ĞUHGQLRZLHF]X .UD-
NyZ  V  QU ,,, $QWRQLHZLF]0 RS FLW 
V±%\üPRĪHFLHV]\áDVLĊ]DXIDQLHP$OHNVDQ-
GUD-DJLHOORĔF]\NDSRU$*$'.:0/NVV
±QDGDQLHNLONXZVLZSRZLHFLHZáRG]LPLHUVNLP:\-
GDMHVLĊĪHSRĞPLHUFLPĊĪDSR]RVWDáDZ.RURQLHSRU
àĊF]QD Z ]DSLVNDFK ĞUHGQLRZLHF]Q\FK VąGyZ / 2SU 
$6RFKDFNDàĊF]QDQUV±
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NRURQQ\-DQ]5DEV]W\QDL7ĊF]\QDVWRO-
QLN NUDNRZVNL 3LRWU :URFLPRZVNL RUD]
-DQ àDVNL L (UD]P &LRáHN114 2EHFQRĞü
5DEV]W\ĔVNLHJR SRWZLHUG]DMą UDFKXQNL
QDGZRUQH $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND115. 
=GDQLHP - &DUR REHFQL E\OL FL SDQRZLH
NRURQQLNWyU]\ZUDFDOLZáDĞQLH]UR]PyZ
UR]HMPRZ\FK Z 0RVNZLH116 ,QVWUXNFMD
UDG\.UyOHVWZDGODMHMSRVáyZ]JUXGQLD
1502117RUD]GRNXPHQWUR]HMPXPRVNLHZ-
VNLHJR ]  PDUFD  U GRZRG]ą LĪ
XF]HVWQLNDPLQHJRFMDFMLE\OLZVSRPQLDQL
PDUV]DáHN 3LRWU0\V]NRZVNL ]0LURZD L
VWROQLNNUDNRZVNL3LRWU:URFLPRZVNLRUD]
QLH Z\PLHQLHQL SU]H] / )LQNOD SRGF]D-
V]\ NRURQQ\ -DQ %XF]DFNL L NDQRQLN SR-
]QDĔVNL 6WDQLVáDZ *yUHFNL118 2EHFQRĞü
114  )LQNHO/RSFLWVSU]\S1.
115  $*$' $UFKLZXP 6NDUEX .RURQQHJR 5D-
FKXQNL.UyOHZVNLHGDOHM±$*$'$6.5.NV
N5DFKXQNLQRWXMąREHFQRĞü7ĊF]\ĔVNLHJRRGJUXG-
QLDGROLSFDUNROHMQRZ1RZRJUyGNX:LO-
QLH JUXG]LHĔ  %RU\VRZLH VW\F]HĔ 0LĔ-
VNX3RáRFNX PDU]HF LSRQRZQLHZ:LOQLH RG
FRQDMPQLHMF]HUZFDGROLSFDLELGNV
NYYYYYY/LHWXYRV
GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR $OHNVDQGUR -RJDLODLþLR GYDUR
VąVNDLWǐNQ\JRV« V
L
116  &DUR-RSFLWV
117  $*$' 0HWU\ND .RURQQD /LEUL /HJDWLR-
QXP NV  GDOHM ±$*$' 0. // N ±Y L
 3RU0DWULFXODUXP5HJQL 3RORQLDH 6XPPDULD GD-
OHM ± 0536  :\G 7 :LHU]ERZVNL :DUV]DZD  
W,9F]±QUV1DUEXWW7']LH-
MH VWDURĪ\WQH QDURGX OLWHZVNLHJR« V 3DSHH ) 
$OHNVDQGHU -DJLHOORĔF]\N :\G ,, .UDNyZ  
s. 71; %DQLRQLV(/LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơV
SDVLXQWLQ\ELǐWDUQ\ED;9±;9,DPåLDLV9LOQLXV
s. 210.
118  'HOHJDFMĊ X]XSHáQLOL SDQRZLH OLWHZVF\ QD-
PLHVWQLNSRáRFNL6WDQLVáDZ+OHERZLF]RFKPLVWU]ZLHO-
NLHMNVLĊĪQHMLPDUV]DáHNKRVSRGDUVNL:RMFLHFK.áRF]NR
RUD]SLVDU]ZLHONLHMNVLĊĪQHM,ZDQ6DSLHKD1DUEXWW7
']LHMHVWDURĪ\WQHQDURGXOLWHZVNLHJR«GRGDWNLV
)U\GHU\N 3DSHH Z\PLHQLá VSRĞUyG SDQyZ NRURQQ\FK
MHV]F]H VHNUHWDU]D NUyOHZVNLHJR L NDQRQLND SR]QDĔ-
VNLHJR 6WDQLVáDZD *yUHFNLHJR LGHP $OHNVDQGHU -D-
JLHOORĔF]\N V3RZVWDá\SUDZGRSRGREQLHPLĊG]\
W\FK SDQyZ Z OLWHZVNLHM VWROLF\ SRĞUHG-
QLR SRWZLHUG]Lá WDNĪH(UD]P&LRáHN NWy-
U\ZVZ\PDOPDQDFKXSRGGQLHPPDMD 
U]DSLVDáSU]\E\FLHGR:LOQDSDQyZ
SRZUDFDMąF\FK ] 0RVNZ\ -HGQRF]HĞ-
QLHVZąREHFQRĞüZW\PF]DVLHZ:LOQLH
SRWZLHUG]Lá RVRELĞFLH &LRáHN NWyU\ SRG 
 PDMD  U ]DQRWRZDá VZyM Z\MD]G
] OLWHZVNLHM VWROLF\1LHZVSRPQLDá QDWR-
PLDVWDQLVáRZHPR-=DEU]H]LĔVNLPOXE
0*OLĔVNLP119PLPRLĪUD]HP]QLPLE\á
 PDMD ĞZLDGNLHP Z\VWDZLHQLD SU]H]
$OHNVDQGUD-DJLHOORĔF]\NDGRNXPHQWXGOD
NDWHGU\ ZLOHĔVNLHM120 = NROHL .U]\V]WRI
%DF]NRZVNLXZDĪDĪHNZLHWQLDU
$OHNVDQGHU-DJLHOORĔF]\NXG]LHOLáZ:LO-
QLHDXGLHQFMLSRVáRPNRURQQ\PSU]\E\á\P
] VHMPX SLRWUNRZVNLHJR ZĞUyG NWyU\FK
PLDá]QDOHĨüVLĊPLQESSáRFNL:LQFHQ-
W\3U]HUĊEVNL1217\PF]DVHP]DMPXMąFVLĊ
Z\PLDQą G\SORPDW\F]Qą PLĊG]\ 3ROVNą
D /LWZąZ ODWDFK ± QLH QDWUD¿-
áHPQDĞODG\WDNLHJRSRVHOVWZDDQLXG]LDá
3U]HUĊEVNLHJRZ MDNLHMNROZLHN OHJDFML GR
:LHONLHJR.VLĊVWZDVSU]HGU122 
 D  U /DWRSLV :LHONLFK .VLąĪąW /LWHZVNLFK
Z\PLHQLDRSUyF]ZVSRPQLDQ\FKMXĪSDQyZNRURQQ\FK
L OLWHZVNLFK MHV]F]H QLHMDNLHJR :RMFLHFKD -DQRZLF]D
1DPHNRGHWVNLHJR 3DQ WDNL QLH MHVW PL MHGQDN ]QDQ\
VWąGZQLRVNXMĊ LĪ MHVW WREáąGDXWRUD ODWRSLVX&KRG]L
WX UDF]HM R:RMFLHFKD -DQRZLF]D.áRF]NĊ /DWRSLVLHF
/LWZ\L.URQLNDUXVND]UĊNRSLVXVáDZLDĔVNLHJRSU]HSL-
VDQHZ\SLVDPL]ZUHPLHQQLNDVR¿\VNLHJRSRPQRĪRQH
SU]\SLVDPL L REMDĞQLHQLDPL GOD F]\WHOQLNyZ SROVNLFK
SRWU]HEQ\PL RSDWU]RQH  :\G , 'DQLáRZLF] :LOQR
VL/DWRSLVLHF SRPLQąá]UHV]WąQLH-
PDO]XSHáQLHZ\GDU]HQLD]ODW±
119  %LUNHQPDMHU/=DSLVNLKLVWRU\F]QHZĞUyGVWD-
U\FKDOPDQDFKyZ%LEOLRWHNL-DJLHOORĔVNLHM.+
W;9,VSHáQ\WHNVWDOPDQDFKX
120  %&]UNSVQUV
121  %DF]NRZVNL.3U]HUĊEVNL 3U]HUHPEVNL:LQ-
FHQW\ K 1RZLQD RN ±  36% :URFáDZ
W;;,;SRGUHG(5RVWZRURZVNLHJRV
122  3LHUZV]ąWDNąE\áRSUDZGRSRGREQLHSRVHOVWZR
] JUXGQLD  U Z\VáDQH ] VHMPX HOHNF\MQHJR SLRW-
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3XEOLF]QHUR]SDWU\ZDQLHVSRUXPLĊG]\
*OLĔVNLPD=DEU]H]LĔVNLPQLHG]LZLELR-
UąFSRGXZDJĊRE\F]DMSUDZQ\SU]\MĊW\Z
SU]HV]áRĞFLQD/LWZLHQDZ\SDGHNSRGRE-
Q\FK ]GDU]HĔ /LWHZVNL 6XGLHEQLN .D]L-
PLHU]D-DJLHOORĔF]\ND]UZ\UDĨQLH
VWZLHUG]Dá ĪH Z VSUDZDFK Z]DMHPQ\FK
QDMD]GyZ PRĪQRZáDGFyZ WHQ NWyUHPX
VWDáD VLĊ NU]\ZGD PD VLĊ VNDUĪ\ü SU]HG
QDPL «! D 0\ ] SDQDPL 5DG\ 1DV]ą
:LHONLHJR.VLĊVWZD/LWHZVNLHJRZH\V]HP\
Z WR MDNą NDUą WDNLHJR XNDUDü «!123 
:VSyáF]HVQ\ 0LFKDáRZL *OLĔVNLHPX
SU]\ZLOHM ]LHPVNL $OHNVDQGUD -DJLHOORĔ-
F]\ND ]  U MHG\QLH RJyOQLH VWZLHU-
G]Dá LĪZDĪQLHMV]H VSUDZ\ SU]HG NVLĊFLD
Z\W\F]RQH «! EĊGą VąG]RQH SRPLPR
QDMZDĪQLHMV]\FK ]DWUXGQLHĔ NVLĊFLD«!
L]DUDGąSDQyZ124=JRGQLH]SRZ\ĪV]\P
SDQRZLHOLWHZVF\DUHV]WRZDQLSRVWáXPLH-
QLXEXQWX*OLĔVNLHJRZULSRVąG]H-
QLRZVSyáSUDFĊ]QLPVąG]HQLE\OLSU]HG
VąGHP ]DUyZQR ZLHONLHJR NVLĊFLD MDN L
jego rady125 2EHFQRĞü V]HURNLHJR JURQD
UNRZVNLHJR GR REHFQHJR Z0LHOQLNX ZLHONLHJR NVLĊ-
FLD =\JPXQWD -DJLHOORĔF]\ND ] ZLDGRPRĞFLą R MHJR
Z\ERU]H QD NUyOD 3ROVNL ]RE&RUSXV LXULV SRORQLFL / 
:\G2%DO]HU.UDNyZW,,,QUV9ROX-
PLQD&RQVWLWXWLRQXP'RGUXNXSU]\J6*URG]LDNL,
'ZRUQLFND:8UXV]F]DN:DUV]DZD W,YRO
QU;,,,V
123  6WDWXW.D]LPLHU]D-DJLHOORĔF]\ND3RPQLNQD\-
GDZQLHMV]\FK XFKZDá OLWHZVNLFK ];9ZLHNXZ\QDOH-
]LRQ\LGUXNLHPRJáRV]RQ\ :\G,'DQLáRZLF]:LOQR
V±
124  6NDUELHF GLSORPDWyZ SDSLHĪNLFK FHVDUVNLFK
NUyOHZVNLFKNVLąĪĊF\FKXFKZDáQDURGRZ\FKSRVWDQR-
ZLHĔUy]Q\FKZáDG]LXU]ĊGyZGRZ\MDĞQLHQLDG]LHMyZ
/LWZ\5XVL/LWHZVNLHM L RĞFLHQQ\FK LPNUDMyZ  2SU 
,'DQLáRZLF]:LOQRW,QUV 
125  Ʌɸɛɚɜɫɤɢɿɣ0 . Ʌɢɬɨɜɫɤɨɪɭɫɫɤɿɣ ɫɟɣɦɶ
V'RSLHURSRUVSUDZ\GRW\FKF]DVVąG]RQH
SU]H]ZáDGFĊSU]HMĊáDZSHáQLUDGDPDMąFDRGWąGUDQJĊ
VąGXZLHONRNVLąĪĊFHJR 6DPZáDGFD XWU]\PDá MHG\QLH
SU]\ZLOHMVąG]HQLDMDNRVĊG]LDDSHODF\MQ\RGZ\URNyZ
UDG\ LGHP Ɉɱɟɪɤɴ ɢɫɬɨSɿɢ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨɪɭɫɫɤɚɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ« s. 162).
GRVWRMQLNyZ OLWHZVNLFK SRGF]DV UR]VąG]DQLD
VSRUX*OLĔVNLHJR]=DEU]H]LĔVNLPZU
E\áD ZLĊF X]DVDGQLRQD D SU]\F]\QLü VLĊ
PRJáD GR SRJáĊELHQLD LVWQLHMąF\FK MXĪ
DQW\SDWLL Z]JOĊGHP *OLĔVNLHJR MHĞOL MDN
XZDĪDOL )LQNHO L &]DURSND ]HEUDQL SRG-
F]DV VąG\ZLHONRNVLąĪĊFHJR SDQRZLH SR-
SDUOLVNDUĪRQHJR=DEU]H]LĔVNLHJR126.  
 1LHMDVQą SRVWDZĊ Z RGQLHVLHQLX GR
XG]LDáX -DQD àDVNLHJR Z VSRU]H =DEU]H-
]LĔVNLHJR]*OLĔVNLP]PDMDUSU]\-
MąáDXWRUELRJUDPXSyĨQLHMV]HJRNDQFOHU]D
L SU\PDVD :áRG]LPLHU] 'ZRUDF]HN127. 
1DSLVDá RQ Ä: %U]HĞFLX /LW XF]HVWQL-
F]\áZUZVąG]LHQDGPDUV]DáNLHP 
- =DEU]H]LĔVNLP L PLDá SRGREQR ZVWU]\-
PDü NUyOD RG ]E\W VXURZ\FK NDU QD QLH-
JR L NLONX LQQ\FK SDQyZ OLWHZVNLFK ]ZR-
OHQQLNyZ XQLL >PLHOQLFNLHM ±' 6]@³128. 
: 'ZRU]DF]HN SRWZLHUG]Lá Z\VXQLĊWą
SU]H]/)LQNODWH]ĊRXG]LDOHàDVNLHJRZ
VąG]LHZLHONLHJRNVLĊFLDQDGPDUV]DáNDPL
Z\UDĨQLH VWZLHUG]DMąF SRQDGWR ĪH àDVNL
XGDá VLĊ QD /LWZĊ MXĪZPDMX  U Z
WRZDU]\VWZLH NUyOD ]DVWĊSXMąF SU]\ MHJR
ERNX]DUyZQRNDQFOHU]DMDNLSRGNDQFOH-
U]HJRNRURQQHJR129. 
3HZQH ZąWSOLZRĞFL EXG]L MHGQDN
VWZLHUG]HQLH 'ZRU]DF]ND R NDUDFK QDáR-
ĪRQ\FKSU]H]ZáDGFĊQDSDQyZOLWHZVNLFK
6SyU=DEU]H]LĔVNLHJR ]*OLĔVNLP ]PDMD
UMDZLVLĊQDPERZLHPMHV]F]HZ\-
áąF]QLHMDNRRVRELVW\']LZLZLĊFWDNMHG-
QR]QDF]QH áąF]HQLH JR ] SUREOHPHPXQLL
PLHOQLFNLHMMXĪZUVNRURSROLW\F]Q\
FKDUDNWHUVSRUXXZLGRF]QLáVLĊGRSLHURZ
126  )LQNHO/RSFLWVSU]\S1; ɑɚɪɨɩɤɚ%
RSFLWV
127  'ZRUDF]HN:àDVNL-DQK.RUDE±
36%:URFáDZW;9,,,V
128  Ibid.
129  Ibid.
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SRáRZLHU130:ąWSOLZRĞFLEXG]LWDNĪH
PLHMVFH VąGX ±%U]HĞü /LWHZVNL'RW\FK-
F]DVQLH]DUHMHVWURZDQRERZLHPĪDGQ\FK
Z]PLDQHNĨUyGáRZ\FKSRWZLHUG]DMąF\FKSR-
E\WZáDGF\ZW\PPLHĞFLHZU1317\P-
F]DVHPQLHPDZąWSOLZRĞFLĪHVąGRGE\á
VLĊZ:LOQLH6WDQRZLVNR'ZRU]DF]NDGR-
VNRQDOHQDZLą]XMHQDWRPLDVWGRSU]HELHJX
Z\GDU]HĔ  U NLHG\ SRGF]DV VHMPX
EU]HVNLHJR àDVNL U]HF]\ZLĞFLH XF]HVWQL-
F]\á Z VąG]LH ZLHONRNVLąĪĊF\P QDG SD-
QDPL OLWHZVNLPL132 = SRZ\ĪV]HJRZ\QL-
NDĪH:'ZRU]DF]HNPLHMVFHLSU]HELHJ
Z\GDU]HĔ URNX  XPLHĞFLá RP\áNRZR
SRG  U RPDZLDMąF SRF]ąWHN NDULHU\
àDVNLHJRQDGZRU]HNUyOHZVNLP133. 
1DSRPQLHQLHMDNLHVNLHURZDá$OHNVDQ-
GHU -DJLHOORĔF]\N SRG DGUHVHP 0LFKDáD
*OLĔVNLHJRZ:LOQLH ZPDMX  U QLH
SU]\F]\QLáRVLĊZĪDGQ\PVWRSQLXGRRVáD-
ELHQLDMHJRSR]\FMLQDGZRU]H-XĪERZLHP
 PDMD QD Z\UDĨQH SROHFHQLH ZáDGF\
P\WQLNáXFNL/HULQ*LHULHV]XG]LHOLá*OLĔ-
VNLHPXGZXOHWQLHMSRĪ\F]NL]HVZRLFKGR-
FKRGyZ P\WQLF]\FK Z Z\VRNRĞFL SRQDG
NRSJURV]\134:RMFLHFK.XOLVLHZLF]
XZDĪD ]UHV]Wą ĪH SRPLPR XVWDQRZLHQLD
Z\VRNLHM]DUĊNL$OHNVDQGHU-DJLHOORĔF]\N
Z U]HF]\ZLVWRĞFL XQLNQąá Z\GDQLD RU]H-
F]HQLD PHU\WRU\F]QHJR SR]RVWDZLDMąF
VSyU *OLĔVNLHJR ] =DEU]H]LĔVNLP Z ]D-
ZLHV]HQLX-HJR]GDQLHPZLHONLNVLąĪĊQLH
130  &KRG]L WXRXF]WĊNUDNRZVNąX=\JPXQWD-D-
JLHOORĔF]\ND RGE\Wą  ZU]HĞQLD  U SDWU] PLQ
3LHWNLHZLF].:LHONLH.VLĊVWZR/LWHZVNLH«V
131  1HXPDQ0 3LHWNLHZLF]. /LHWXYRV GLGåLRMR
NXQLJDLNãþLR«/,0PHWDLV±
132  3LHWNLHZLF].RSFLWV
133  'ZRUDF]HN: àDVNL -DQ«  36% W ;9,,, 
s. 229.
134  Ⱥɤɬɵɥɢɬɨɜɫɤɨɪɭɫɫɤɚɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ / :\G
0 ȾɨɜɧɚɪɁɚɩɨɥɫɤɢɣ 0RFɤɜɚ  ]  ±
QUV
]DU\]\NRZDá MHGQR]QDF]QHJR UR]VWU]\J-
QLĊFLDNRQÀLNWXPLĊG]\F]RáRZ\PLF]áRQ-
NDPLMHJRUDG\=DUĊNDQLHVSHáQLáDVZRMHM
UROLNRQÀLNW]F]DVHPQDVLOLáVLĊ WUZDMąF
DĪ GR ]DEyMVWZD =DEU]H]LĔVNLHJR SU]H]
*OLĔVNLHJRZOXW\P8 r.135 
7\PF]DVHP QLHPDO QDW\FKPLDVW SR
ZHUG\NFLH $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND
]ZDĞQLHQL  - =DEU]H]LĔVNL L 0 *OLĔVNL
SRQRZQLH ]DF]ĊOL UD]HP Z\VWĊSRZDü QD
OLF]Q\FK GRNXPHQWDFK ZLHONLHJR NVLĊ-
FLDĞZLDGF]ąF\FKRLFKSRE\FLHZ:LOQLH
MHV]F]HSU]H]NLONDPLHVLĊF\1367DNE\áR
MXĪ PDMDU1376\WXDFMD WDNDSR-
ZWDU]DáDVLĊUHJXODUQLHDĪGRZU]HĞQLDWHJR
URNX138 -HGQDN QDSLĊWD DWPRVIHUD ZĞUyG
SDQyZOLWHZVNLFKPXVLDáDVLĊXWU]\P\ZDü
3RPLPRSRJOąGX:DOHUHJR6]HMIHUDĪH
VSyU *OLĔVNLHJR ] =DEU]H]LĔVNLP ] PDMD
UE\áSLHUZV]\PZ\UDĨQLHSRĞZLDG-
F]RQ\PSU]H]ĨUyGáDSU]HMDZHPNRQÀLNWX
W\FKSDQyZ139EOLĪHMQDOHĪ\SU]\MU]HüVLĊ
MHGQHM] UHODFML6+HUEHUVWHLQD3RGDáRQ
ERZLHPLĪ*OLĔVNLZ\VáDáGR7URNJG]LH
=DEU]H]LĔVNL E\á ZRMHZRGą PRQDUV]HJR
ZRĨQLFĊ140 GOD RGELRUX SDV]\ GOD NRQL
135  .XOLVLHZLF]:RSFLWV±
136  =DSHZQHWDNDE\áDZRODZáDGF\
137  $/0W,,QUVZLHONRNVLąĪĊFHSR-
WZLHUG]HQLHW\WXáXZáDVQRĞFLQDGGZRUHP1DSLG\V]NLZ
SRZLHFLHZRáNRZ\VNLPGOD%RKXV]D%RKXW\QRZLF]D
138  ,ELG QU  V  .'.: W , QU  
VQUVQUVQUV
QUVQUVQUVQU
V/0QUVQUV/LHWXYRV
0HWULNDNQ\JDQU« QUV±SU]\ZLOHM
ZLHONLHJRNVLĊFLD GOD:DV]ND'RURV]NRZLF]DZ\GDQ\
ZREHFQRĞFL0*OLĔVNLHJRL6=DEU]H]LĔVNLHJR  
139  ɒɷɣɮɟɪ % Ɇɟɥɶɧɿɰɤɚɹ ɭɧɿɹ ɿ ʆɧɭɬɪɚɧɵ
ɤɚɧɮɥɿɤɬɭȼɹɥɿɤɿɦɄɧɹɫɬɜɟɅɿɬɨʆɫɤɿɦ%LDáRUXVNLH
=HV]\W\+LVWRU\F]QHQU%LDá\VWRNV
140  5-DZRUVNL]DXZDĪ\áĪHQD]DPNXZLOHĔVNLP
Z,,SRáRZLH;9ZVWDOH]DWUXGQLHQLE\OLZRĨQLF\NWy-
U\FK]DGDQLHPE\áRSRZRĪHQLHSRGF]DVSU]HMD]GXPR-
QDUFK\ PLĊG]\ UH]\GHQFMDPL ]DSHZQLHQLH WUDQVSRUWX
RSDáXZRG\LLQQ\FKVXURZFyZ-DZRUVNL5 RSFLW
s. 115).
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ZLHONRNVLąĪĊF\FK NWyUD ]PDJD]\QRZD-
QD E\áD QD WDPWHMV]\P ]DPNX OXE SU]\
GZRU]HZLHONRNVLąĪĊF\P141-HVWWRRW\OH
ZLDU\JRGQHMDNXF]\]QDF]QLHSyĨQLHMV]\
SU]\NáDG]UĪHRZLHV]PDJD]\QyZ
QD SRWU]HE\ NRQLZLHONRNVLąĪĊF\FK SU]H-
ZRĪRQR QS Z EHF]NDFK áDGRZDQ\FK QD
ZR]\142-DNRĪHPRZDWXW\ONRRMHGQ\P
ZRĨQLF\QDOHĪ\SU]\SXV]F]DüLĪ]DSUDFĊ
SU]\WUDQVSRUFLH]ERĪDPRJOLRGSRZLDGDü
FKRFLDĪE\ SRGGDQL KRVSRGDUVF\ ] SREOL-
VNLFK G]LHUĪDZ D UROD RZHJR ZRĨQLF\
VSURZDG]DáD VLĊ GR IXQNFML NLHURZQLF]HM
MDNSLVDáR W\P=\JPXQW$XJXVWZPDMX
1569 r. – $ɞɥɹɩɪɭɞɲɨɝɨɜɵɩɪɚɜɨɜɚɧɹɢ
ɜɵɫɵɥɚɧɹ ɩɨɞɞɚɧɵɯɴ ɤɭ ɩɪɵɝɥɟɞɚɧɶɸ
ɨɬɴɜɟɡɟɧɹ ɬɵɯɴ ɨɜɫɨɜɴ ɩɨɫɥɚɥɢ HFɦɨ
ɞɜɨɪɚɧɢɧɚ ɧɚɲɨɝɨ «!143. -HGQDN =D-
EU]H]LĔVNL XGRVWĊSQLZV]\ PX RZLHV ]
QLH]QDQ\FK QDP SRZRGyZ ]DJUR]Lá UH-
SUHVMDPLZUD]LHJG\E\WHQSRQRZQLHVLĊ
]MDZLá144 6SUDZD ] LQLFMDW\Z\*OLĔVNLH-
141  :7URNDFKSHáQLáRQUROĊGZRUXSRZLDWRZHJR
L ZRMHZyG]NLHJR -HJR LVWQLHQLHPDP\ SRĞZLDGF]RQH
FKRFLDĪE\GODODWLSRU'XERQLV
A/LHWXYRVGLGåLRMRNXQLJDLNãþLROHLþLDL;,,,±;9,DLã
/LHWXYRVDQNVW\YǐMǐYDOVW\ELQLǐVWUXNWǌUǐSUDHLWLHVVil-
QLXVV-DZRUVNL]DXZDĪ\áĪHZF]DVDFK
=\JPXQWD$XJXVWDZUyĪQ\FKGZRUDFKKRVSRGDUVNLFK
ZRNyáOLWHZVNLHMVWROLF\XWU]\P\ZDQREOLVNRNRQL
SRFLąJRZ\FKLZLHU]FKRZFyZQDSRWU]HE\GZRUXPR-
QDUFK\-DZRUVNL5RSFLWV8ZDĪDRQUyZQLHĪ
ĪHNRQLXV]\ WURFNLE\á W\PVSRĞUyGXU]ĊGQLNyZORNDO-
Q\FKNWyU\RGSRZLDGDá]DRSLHNĊQDGNRĔPLPRQDUV]\-
PLSRGF]DVSRGUyĪ\ZáDGF\]:LOQDGR.UDNRZDSU]H]
7URNLLELGV
142  /LHWXYRV0HWULND.Q\JDQU±
9LHãXMǐUHLNDOǐNQ\JD:\G/$QXå\Wơ$%DOLXOLV
9LOQLXVQUV
143  ,ELGQUV$XWRURZLQLHXGDáRVLĊRGQD-
OHĨüZ0HWU\FH/LWHZVNLHMSRUSU]\SSRGREQHJR
VWDUV]HJRSU]HND]X
144  0RĪH =DEU]H]LĔVNL UH]\GRZDá QD ]DPNX WUR-
FNLP JG]LH ]JURPDG]RQH E\á\ U]HF]RQH ]DSDV\ 1LH
E\áR MXĪ ZyZF]DV XU]ĊGX VWDURVW\ WURFNLHJR PLHM-
VFRZ\P NDV]WHODQHP E\á VWDURVWD ĪPXG]NL 6WDQLVáDZ
.LHĪJDMáR DNRQLXV]\PQDPLHVWQLNPLHGQLFNL0LFKQR
JRNWyUHPXMDNRPDUV]DáNRZLQDGZRUQH-
PXSRGOHJDáRJyáGZRU]DQ145PLDáDWUD¿ü
SU]HGREOLF]HZáDGF\3RGF]DVDXGLHQFMLZ
:LOQLHĞZLDGRPLH]áDPDáRQZVWRVXQNXGR
PDUV]DáND ]LHPVNLHJR RERZLą]XMąFą HW\-
NLHWĊREUDĪDMąFJRW\PVDP\P±QLHZVWDá
ERZLHPLQLHSRGV]HGáGRQLHJRSU]\ZLWDü
VLĊ JG\ WHQZV]HGá GR VDOL DXGLHQF\MQHM
7\PF]DVHPJG\SyĨQLHMSRMDZLáVLĊ*OLĔ-
VNLPRQDUFKD SRVWąSLá MXĪZáDĞFLZLH FR
Z\ZRáDáRRWZDUWHQLH]DGRZROHQLH]HVWUR-
Q\=DEU]H]LĔVNLHJRNWyU\MDNRPDUV]DáHN
.áRF]NR3LHWNLHZLF].RSFLWV=DEU]H]LĔVNL
PyJáZLHG]LHüĪHSDQXMąF\SODQXMąFQDMHVLHĔU
Z\MD]G GR 3ROVNLZ\EUDá MXĪ LQQą WUDVĊ SRGUyĪ\ W]Z
ZDULDQW JURG]LHĔVNL .RSDF]HN - =DU\V G]LHMyZ NUy-
OHZVNLHJR WUDNWX .UDNyZ±/XEOLQ±:LOQR L MHJR SU]\-
ZUyFHQLH MDNR Ä9LD -DJLHOORQLFD  =ZLą]NL /XEOLQD L
:LOQD 6WXGLD L PDWHULDá\ / 3RG UHG 7 5RG]LHZLF]D
/XEOLQW,VVWąG]DQLH]UR]XPLDáHX]QDáĪą-
GDQLHZ\GDQLDSDV]\PDJD]\QRZDQHMPRĪHQDZ\SDGHN
SU]\MD]GX$OHNVDQGUD-DJLHOORĔF]\NDGR7URN3RQDGWR
]DEH]SRĞUHGQLRRGSRZLHG]LDOQHJR]DWHJRW\SX]DGDQLD
PyJá XZDĪDü NRQLXV]HJR QDGZRUQHJR 7\P RVWDWQLP
E\áV]ZDJLHU*OLĔVNLHJR0DUFLQ&KUHSWRZLF]QDNWyUH-
JRWHQSLHUZV]\PyJáZ\ZLHUDüSUHVMHZUyĪQ\FKVSUD-
ZDFK]DUyZQRMDNRPDUV]DáHNQDGZRUQ\SRUSU]\SLV\
QLĪHMMDNLSRZLQRZDW\
145 1DMOHSLHM RGGDMH WR W\WXODWXUD XĪ\WD MHV]F]H
SU]H]MHJRSRSU]HGQLND+UHKRUHJR2ĞFLNDZU±
PDUVDOFLV FHWHULVTXH GLJQLWDULV DF FXULHQWLEXV QRVWULV
.'.:W,QUV$OHNVDQGHU-DJLHOORĔF]\N
]DWZLHUG]D XSRVDĪHQLH NRĞFLRáD 103 Z *URGQLH
F]\OLÄPDUV]DáHNRJyOQ\G\JQLWDU]\LGZRU]DQQDV]\FK
>KRVSRGDUVNLFK±'6]@³WáXP'6]2V]F]HJyáR-
Z\FK NRPSHWHQFMDFK PDUV]DáNyZ QDGZRUQ\FK OLWHZ-
VNLFK ];9±;9,Z F]\W V]HU]HMZ:ROII -. Senato-
URZLH L G\JQLWDU]H :LHONLHJR .VLĊVWZD /LWHZVNLHJR
± .UDNyZ  V  .DPLHQLHFNL :. 
:Sá\Z\]DNRQQHQDXVWUyM OLWHZVNL 3U]HJOąG+LVWR-
U\F]Q\5  W  V .RUF]DN/0DUV]DáNR-
ZLH ]LHPVF\ Z:LHONLP .VLĊVWZLH /LWHZVNLP Z ;9
ZLHNX  &UDFRYLD±3RORQLD±(XURSD 6WXGLD ] G]LHMyZ
ĞUHGQLRZLHF]DR¿DURZDQH-HU]HPX:\UR]XPVNLHPXZ
Wą URF]QLFĊ XURG]LQ.UDNyZ  V 8U]ĊG-
QLF\FHQWUDOQLLG\JQLWDU]HV3RU%LHOVNL0RS
FLWV.URPHU0RSFLWV6WU\MNRZVNL0 
2 SRF]ąWNDFK Z\ZRGDFK G]LHOQRĞFLDFK« V 
ɅɟɬɨɩɢɫɶɊɚɱɢɧɫɤɨɝɨɉɋɊɅɬ;;;9V9/
W,VȻɵɱɤɨɜɚ0(ɊɨɞɨɫɥɨɜɢɟȽɥɢɧɫɤɢɯ«
Ɂ23ɬV
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]LHPVNL E\á SU]HFLHĪPLVWU]HP FHUHPRQLL 
* %áDV]F]\N GZRUX OLWHZVNLHJR146. Na 
MHJR S\WDQLH F]\P ]DVáXĪ\á VRELH QD WD-
NLH WUDNWRZDQLH NUyO SU]\SRPQLDáPX LQ-
F\GHQW ] 7URN =DEU]H]LĔVNL SRF]Xá VLĊ
GRWNQLĊW\ Wą XZDJą GR WHJR VWRSQLD ĪH
Z\V]HGá]DXGLHQFMLDNUyODRGRGHEUDQLD
PXZRMHZyG]WZDPLDáSRZVWU]\PDü U]H-
NRPR MHG\QLH GRĪ\ZRWQL FKDUDNWHU MHJR
nadania147 =GDMH VLĊ QLH ZLHU]\ü Z WR
/LGLD .RUF]DN XZDĪDMąFD QLHVáXV]QLH148
ĪH=DEU]H]LĔVNLHPXRGHEUDQRMHGQDNZR-
146  %áDV]F]\N RNUHĞOLáPDUV]DáNyZ ]LHPVNLFKPL-
VWU]DPL FHUHPRQLL SRU]ąGNX L EH]SLHF]HĔVWZD (%áDV]-
F]\N * RS FLW V  2NUHĞOHQLH WR MHVW ]ELHĪQH ]
RNUHĞOHQLHP XĪ\W\P GR VFKDUDNWHU\]RZDQLD SR]\FML
PDUV]DáNyZNRURQQ\FKZNRQVW\WXFMLVHMPXSLRWUNRZ-
VNLHJR]U9&W,V
147  Ƚɟɪɛɟɪɲɬɟɣɧ & Ɂɚɩɢɫɤɢ R Ɇɨɫɤɨɜɢɢ
Ɇɨɫɤɜɚ  V  LGHP Ɂɚɩɢɫɤɢ R Ɇɨɫɤɨɜɢɢ 
Ɇɨɫɤɜɚ  W , V  6XURZH WUDNWRZDQLH SU]H]
NUyODSROVNLHJRSDQyZNWyU]\ZMHJRREHFQRĞFL]DFKR-
ZDMąVLĊQLHJRGQLHSRVWXORZDáSRSU]HGQLR-DQ2VWURUyJ
NWyUHJR SLVPDPRJá\ E\ü ]QDQH QD GZRU]H OLWHZVNLP
3DPLĊWQLN GOD QDSUDZ\ 5]HF]\SRVSROLWHM QD VHMPLH
]D .D]LPLHU]D -DJLHOORĔF]\ND ]DPLHV]F]RQHM SU]H]
-DQD2VWURURJDGRNWRUDRERMJDSUDZXáRĪRQ\:DUV]D-
ZDV2VWDWHF]QLHGRRGHEUDQLDZRMHZyG]WZD
WURFNLHJR=DEU]H]LĔVNLHPXGRV]áRQDVHMPLHOLWHZVNLPZ
%U]HĞFLXZ SRF]ąWNX  U Ʌɟɬɨɩɢɫɶ Ɋɚɱɢɧɫɤɨɝɨ 
ɉɋɊɅɬ;;;9V&RFLHNDZHWDNRQDVDPMDN
LMHJR]ZROHQQLF\ZUDG]LHPRQDUV]HMQLH]ZUDFDOLZH-
GáXJ ]DFKRZDQ\FK SU]HND]yZ XZDJL QD EH]SUDZQRĞü
WHMGHF\]MLDUDF]HMQDQLHVáXV]QRĞüMHMSRZ]LĊFLDLMHJR
QLHZLQQRĞü 0LHFKRY GH0 RS FLW V $7 W , 
s. 17; %LHOVNL0RSFLW V.URPHU0RSFLW 
s. 87; 6WU\MNRZVNL0.URQLNDSROVND«V:\GDMH
VLĊMHGQDNĪHWDNDUHDNFMDE\áDREOLF]RQDQDRG]\VNDQLH
]DXIDQLDNUyODJG\Ī WHQSR]EDZLDMąF=DEU]H]LĔVNLHJR
ZRMHZyG]WZD ]áDPDá MHGQDN DUW  SU]\ZLOHMX ]LHP-
VNLHJR]UWUDNWXMąFHJRRNRQLHF]QRĞFLX]\VNDQLD
SU]H]ZLHONLHJRNVLĊFLD]JRG\SDQyZUDG\QDRGHEUD-
QLHVWDQRZLVNDQDZV]\VWNLFKV]F]HEODFKDGPLQLVWUDFML
(6NDUELHFGLSORPDWyZ«RSFLWQUV-DN-
NROZLHN RWU]\PDá RQ RG$OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND D
QDVWĊSQLH=\JPXQWD6WDUHJROLF]QHGREUDPLQPLDVWR
2OLWĊ]DLHJRZLDUĊVWDáRVü\VáX]E\SRU/0QU
V:LOQROXW\
148  3RUPLQ$$ QU  V  OLVW GHOHJDWyZ
*GDĔVND GR VZRLFK UDMFyZ ] VHMPX OLWHZVNLHJR Z
%U]HĞFLX]OXWHJRU
MHZyG]WZR]NWyU\PRVWDWQL UD]Z\VWąSLá
U]HNRPRZU]HĞQLDU1497DNF]\LQD-
F]HM]GDQLHP&]DURSNL=DEU]H]LĔVNLRGWąG
MHG\QLHVWDOHWUDFLáGRW\FKF]DVRZHZSá\Z\
QDZLOHĔVNLPGZRU]H1502GUĊEQ\PSURE-
OHPHPSR]RVWDMHZąWSOLZRĞüF]\=DEU]H-
]LĔVNL OXE MDNLNROZLHN LQQ\ SDQ OLWHZVNL
ZW\PF]DVLH]ZáDVQHMZROLZ\NOXF]\áE\
VLĊ]RWRF]HQLDPRQDUFK\Z\VWĊSXMąFSU]\
W\PWDNMDZQLHLVDPRZROQLH151. 
1LHVWHW\+HUEHUVWHLQ QLH SRGDá ĪDGQHM
ZVND]yZNL FKURQRORJLF]QHM WHJR Z\GD-
U]HQLD -HGQDN IDNW LĪ$OHNVDQGHU -DJLHO-
ORĔF]\N PLDá E\ü MXĪ ZyZF]DV SROVNLP
NUyOHP]DĞ-DQ=DEU]H]LĔVNLMHV]F]HZR-
149  .RUF]DN / /LWHZVND UDGD ZLHONRNVLąĪĊFD Z 
;9ZLHNXQUV
150  ɑɚɪɨɩɤɚ%RSFLWV
151  =ZUyüP\XZDJĊĪHJG\$OHNVDQGHU-DJLHOORĔ-
F]\NQLHGRSXĞFLáZSRF]ąWNXUGRVZRMHMQLHNWy-
U\FKSDQyZOLWHZVNLFKZW\P=DEU]H]LĔVNLHJRFLXGDOL
VLĊQDZHWQDVHMPNRURQQ\GR5DGRPLDLSRSURVLOLRSR-
PRFSDQyZSROVNLFKDE\RG]\VNDüZ]JOĊGXSDQXMąFHJR
FRĞZLDGF]\R LFKGHWHUPLQDFMLZWHMVSUDZLH6]XOF'. 
= SUREOHPDW\NL NRQÀLNWX *OLĔVNLFK ] =DEU]H]LĔVNLPL
ZODWDFK±6SyURG]LHUĪDZĊVWDURVWZDZ/L-
G]LH« .RáR+LVWRULL«QUV±=GUXJLHM
MHGQDN VWURQ\ =DEU]H]LĔVNL PXVLDá E\ü F]áRZLHNLHP
]GHF\GRZDQ\P WDNĪH Z G]LDáDQLDFK SROLW\F]Q\FK L
WRQDZHWMHĞOLSU]HFLZVWDZLDáVLĊQLPLZLHONLHPXNVLĊ-
FLX7DN E\áR FKRFLDĪE\Z U JG\ QLHNWyU]\ SD-
QRZLH OLWHZVF\ZW\P=DEU]H]LĔVNLSRZRáXMąFVLĊQD
SU]\ZLOHM ]LHPVNL ]  U VSU]HFLZLOL VLĊ SROHFHQLX
$OHNVDQGUD-DJLHOORĔF]\NDZSURZDG]HQLDQDVWDURVWZR
Z/LG]LHSRZLQRZDWHJR0LFKDáD*OLĔVNLHJR$QGU]HMD
'URĪGĪ\ LELG V ± -DN ]DXZDĪ\á 3LRWU:Ċ-
FRZVNL ]QDQH Vą QLHOLF]QH FKRü SRFKRG]ąFH ]DUyZQR
];9MDNL;9,ZSU]\SDGNLVDPRG]LHOQHJRRGGDOHQLD
VLĊ]UDG\PRQDUV]HMZVąVLHGQLHM3ROVFHPRW\ZRZDQH
LQQ\PLDQLĪHOLQS]GURZRWQ\PLSU]\F]\QDPL7DNE\áR
MHJR ]GDQLHP MXĪ Z SU]\SDGNX -DQD 7DUQRZVNLHJR ] 
1412 r. (:ĊFRZVNL 3 ']LDáDOQRĞü SXEOLF]QD PRĪQR-
ZáDG]WZD PDáRSROVNLHJR Z SyĨQ\P ĞUHGQLRZLHF]X
:DUV]DZD  V ± 3U]\WRF]\á RQ WDNĪH LQWH-
UHVXMąFH VáRZD Z\SRZLHG]LDQH SU]H] F]ĊĞü VHQDWR-
UyZ NRURQQ\FK GR =\JPXQWD $XJXVWD ± *G\ :DV]D
.U>yOHZVND@ M>RĞ@ü1DPL JDUG]LV] D QDP QLH XIDV]
P\WHG\]:DV]ą.U>yOHZVNą@ M>RĞ@FLąUDG]LüQLHPR-
ĪHPDQLQLHEĊG]LHP\ (LELGVSU]\S&]\SR-
GREQLHVNU]\ZG]RQ\F]XáVLĊ=DEU]H]LĔVNL"
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MHZRGąWURFNLPSR]ZDODSU]\SXV]F]DüĪH
Z\GDU]HQLHWRPXVLDáRPLHüPLHMVFHPLĊ-
G]\ JUXGQLHP  D SRF]ąWNLHP OXWHJR
1505 r.152:W\PRNUHVLHQDWRPLDVW$OHN-
VDQGHU-DJLHOORĔF]\NSU]HE\ZDáZ:LOQLH
MHG\QLHRGSRF]ąWNXGRZU]HĞQLD
U]NUyWNąSU]HUZąQDSRE\WZ(M-
V]\V]NDFKZNRĔFXVW\F]QLDU153 Nie 
VSRVyE QLHVWHW\ MHGQR]QDF]QLH VWZLHUG]Lü
F]\ Z\GDU]HQLH SU]\WRF]RQH SU]H] +HU-
EHUVWHLQDPLDáRPLHMVFHSU]HGF]\SRPDMX
U LF]\ WRRQLPP\ĞODá$OHNVDQGHU
-DJLHOORĔF]\N Z\SRZLDGDMąF ZyZF]DV
SRGDGUHVHP-DQD=DEU]H]LĔVNLHJRVáRZD
Ä«! MXĪ F]ĊVWRNURü R ZLHONLH UyĪQRĞFL
L UR]WHUNL RG FLHELH GOD QDV SU]\FKRG]ą
«!DWZRLFKQLH]JyGLUR]WHUHNVáXFKDü
LVąG]LüPXVLHOLĞP\«!³1541LHZ\NOX-
F]RQHĪHVLĊJQLĊFLHSR]DSDV\SDV]\PD-
JD]\QRZDQHM SR]D:LOQHPPLDáR VáXĪ\ü
MDNLHPXĞGDOV]HPXZ\MD]GRZLPRĪHZLĊF
QDOHĪ\ MH áąF]\ü MXĪ ] Z\MD]GHPPRQDU-
FK\GR3ROVNLQDMHVLHQLU1550RĪQD
152  6]XOF'=SUREOHPDW\NLNRQÀLNWX*OLĔVNLFK]
=DEU]H]LĔVNLPL Z ODWDFK ±«  .RáR +LVWR-
ULL«QUV 
153  1HXPDQ0 3LHWNLHZLF]. /LHWXYRV GLGåLRMR
NXQLJDLNãþLR«/,0PHWDLV±
154  $/0W,,QUV3LHWNLHZLF].:LHO-
NLH.VLĊVWZR/LWHZVNLH«V
155  6NąGLQąGZLHP\ĪHZGQLXZ\MD]GXZU]HĞ-
QLDU]HVNDUEXKRVSRGDUVNLHJRZ\SáDFRQRNRS
JURV]\ NRQLXV]HPX QDGZRUQHPX0DUFLQRZL &KUHSWR-
ZLF]RZL /LHWXYRV GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR $OHNVDQGUR
-RJDLODLþLRGYDURVąVNDLWǐNQ\JRV«VNWyU\E\á
V]ZDJUHP*OLĔVNLHJR5\ĪHZVNL*5yG&KUHSWRZLF]yZ
KHUEX2GURZąĪ.UDNyZV±1LHVWHW\
GRFKZLOLREHFQHMRUJDQL]DFMDGZRUXOLWHZVNLHJR]WHJR
F]DVXQLH]RVWDáDNRPSOHNVRZRRPyZLRQD-DNNROZLHN
]QDP\ SUDFĊ 3LHWNLHZLF]D . 'ZyU OLWHZVNL ZLHONLH-
JR NVLĊFLD $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND«  /LHWXYRV
YDOVW\Eơ;,,±;9,,,D 9LOQLXVZNWyUHM]QDMGX-
MHP\RGWZRU]RQHSU]H]1LHJRUHMHVWU\GZRU]DQ=NROHL
SLV]ąF\ WHVáRZDQLHX]\VNDá]JRG\QDZJOąGGR]QDM-
GXMąFHMVLĊZ$UFKLZXP.8/SUDF\GRNWRUVNLHM-y]HI\
2OV]yZNL 'ZyU NUyOHZVNL$OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND
ZODWDFK±/XEOLQREURQLRQHMSRGNLH-
MHGQDNSU]\SRPQLHüMHV]F]HĪHZPLĊG]\
 D PDMD UZ.UDNRZLHQDVWą-
SLá\ JZDáWRZQH SU]\PUR]NL EDUG]R VLO-
QHRFKáRG]HQLH LRSDG\ĞQLHJXFRPRJáR
QLHNWyU\P]ZLDVWRZDüQLHRF]HNLZDQ\SR-
ZUyW]LP\1561LHZLHP\FRSUDZGDMDNDZ
W\PF]DVLHSRJRGDSDQRZDáDZ:LOQLH157
MHGQDNZLHĞFLRSRJRG]LHNUDNRZVNLHMPR-
Já\V]\ENRGRWU]HüGRPRQDUFK\NWyU\Z
REDZLHSU]HGSRZWyU]HQLHPVLĊMHMZ:LO-
QLHQDND]Dá]PDJD]\QRZDQLHWDNZDĪQHJR
GOD XWU]\PDQLD NRQL KRVSRGDUVNLFKZ ]L-
PLH ]ERĪD 3RQDGWR HNVWUHPDOQH ]GDU]H-
QLDSRJRGRZHVNXWNRZDá\]PQLHMV]HQLHP
SURGXNFML]EyĪRNWyUHQDOHĪDáRZyZF]DV
V]F]HJyOQLH GEDü158 =QDF]ąFD PRĪH E\ü
WX QLHPDO KLVWHU\F]QD UHDNFMD =DEU]H]LĔ-
VNLHJRNWyU\PXVLDá]GDZDüVRELHVSUDZĊ
ĪH SROHFHQLH SU]HZLH]LHQLD ]ERĪD SRFKR-
G]LáR RG VDPHJR ZLHONLHJR NVLĊFLD 7DN
F]\ LQDF]HM RSLVDQH SU]H] +HUEHUVWHLQD
Z\GDU]HQLH ]DSHZQH ]DRVWU]\á\ MHV]F]H
UXQNLHPVSURIGUKDE8UV]XOL%RUNRZVNLHM268Z
NWyUHMQDVLQQ$XWRUNDRPyZLáDIXQNFMRQRZDQLH
VáXĪE\VWDMHQQHM=DXGRVWĊSQLHQLHVSLVX WUHĞFL WHMSUD-
F\SUDJQĊQLQLHMV]\PSRG]LĊNRZDü3DQLGU$JQLHV]FH
1DOHZDMHN],QVW\WXWX+LVWRULL.8/'RGDPĪHZW\P
F]DVLHZSU]HFLZLHĔVWZLHGR.RURQ\QLHQDVWąSLáRMHV]-
F]HUR]G]LHOHQLHGZRUXZLHONRNVLąĪĊFHJRRGNDQFHODULL
NWyUDSHáQLáDUROĊLQVW\WXFMLVáXĪHEQHMZ]JOĊGHPZáDGF\
RQLHGRNRĔFDRNUHĞORQ\FKNRPSHWHQFMDFK6WDQRZLáD
ZLĊFZFLąĪ F]ĊĞü GZRUX MDNNROZLHNZ WHM G]LHG]LQLH
GRW\FKF]DVRZD OLWHUDWXU\ Z\GDMH VLĊ QLHZ\VWDUF]DMąFD
]RE-DZRUVNL5.DQFHODULD OLWHZVND;,9±;9,ZLH-
NX6WDQLVSHF\¿NDEDGDĔ3RVWXODW\EDGDZF]H3RO-
VNDNDQFHODULDNUyOHZVNDF]DVyZQRZRĪ\WQ\FKPLĊG]\
ZáDG]ą D VSRáHF]HĔVWZHP0DWHULDá\ NRQIHUHQFML QDX-
NRZHM7RUXĔNZLHWQLDURNX / 3RGUHG:&KR-
UąĪ\F]HZVNLHJRL:.UDZF]XND7RUXĔV±
100–101).
156  /LPDQyZQD ' 5HNRQVWUXNFMD ZDUXQNyZ NOL-
PDW\F]Q\FK.UDNRZDZSLHUZV]HMSRáRZLH;9,ZLHNX
:DUV]DZDV
157  :LHP\MHG\QLHĪHRGQRWRZDQHZ.UDNRZLHZ
OLSFXUXSDá\GRWNQĊá\WDNĪHFDáą(XURSĊĝURGNR-
ZąZW\P&]HFK\L1LHPF\LELGV±
158  3RULELGV
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UHODFMH PLĊG]\ PDUV]DáNLHP ]LHPVNLP D
QDGZRUQ\P
7\ONRFKZLORZHXVSRNRMHQLH«
*G\ZHZU]HĞQLXUNUyOSRSyáWRUD-
URF]QHM QLHREHFQRĞFL Z 3ROVFH Z\MHFKDá
ZUHV]FLH ]:LOQD159 QD VHMP NRURQQ\ GR
/XEOLQD]DEUDá]VREąNLONXSDQyZOLWHZ-
VNLFK ']LĊNL GRNXPHQWRZL Z\GDQHPX
 SDĨG]LHUQLND  UZ0LĊG]\U]HF]X
GRZLDGXMHP\VLĊĪHZUD]]$OHNVDQGUHP
-DJLHOORĔF]\NLHPGR/XEOLQDSRGUyĪRZDOL
SDQRZLH0LFKDáL:DV\O*OLĔVF\SRGF]D-
V]\0LNRáDM,,5DG]LZLááRFKPLVWU]ZLHO-
NLHM NVLĊĪQHM:RMFLHFK.áRF]NR EUDW NR-
QLXV]HJR WURFNLHJR0LFKQ\.áRF]NLRUD]
NRQLXV]\QDGZRUQ\0DUFLQ&KUHSWRZLF]
V]ZDJLHU*OLĔVNLHJR1601LHEDZHPPXVLDá
GRáąF]\üGRQLFKWDNĪHWU]HFL]EUDFL*OLĔ-
VNLFK ,ZDQ161 =ZDĞQLRQ\ ] *OLĔVNLPL
-DQ=DEU]H]LĔVNLSR]RVWDáQD/LWZLHJG]LH
ZUD]]LQQ\PLSDQDPL]UDG\ZLHONRNVLą-
ĪĊFHMPLDáVSUDZRZDüU]ąG\SRGF]DVQLH-
REHFQRĞFL ZáDGF\162 3UDZGRSRGREQLH
SU]H]FDá\WHQF]DVZLHONLHPXNVLĊFLXWR-
ZDU]\V]\á 0LFKDá *OLĔVNL163$OHNVDQGHU
-DJLHOORĔF]\N SRZUyFLá QD /LWZĊ GRSLH-
ro 1 lutego 1505 r.164 DE\ Z]Ląü XG]LDá
159  +DOHFNL2']LHMHXQMLMDJLHOORĔVNLHM.UDNyZ
W,,V
160  /0  QU  V  SU]\ZLOHM $OHNVDQGUD
-DJLHOORĔF]\NDGOD6WDQLVáDZD0RQWRZWRZLF]DQD ]LH-
PLHZSRZLHFLHĪPXG]NLP/)LQNHOSU]\ZRáDá LQQ\
GRNXPHQW Z\GDQ\ Z 0LĊG]\U]HF]X  SDĨG]LHUQLND
QDNWyU\PWHVWRZDOLWDNĪHQDPLHVWQLNEU]HVNL6WDQLVáDZ
3HWNRZLF] RUD] PDUV]DáHN GURKLFNL -DQ 6WHF]NRZVNL
()LQNHO/RSFLWVSU]\S
161  /0  QU  V  SU]\ZLOHM$OHNVDQGUD
-DJLHOORĔF]\NDGOD/ZD%RJGDQRZLF]DQDZ]QLHVLHQLH
]DPNXZ2VWURZLHQDGĩHORZą3RFLHFKD:*OLĔVNL
,ZDQ]PSU]HGU 36%W9,,,V 
162  )LQNHO/RSFLWV
163  ,ELGV±
164  3DSHH)RSFLWV±
ZVHMPLHZ%U]HĞFLX EĊGąF\PDSRJHXP
NRQÀLNWX -DQD =DEU]H]LĔVNLHJR ]0LFKD-
áHP*OLĔVNLP1651LHPQLHMNROHMQąVNDUJĊ
W\PUD]HPGRW\F]ąFąQLHZ\NRQDQLDSU]H]
SDQyZUDG\ZW\PPDUV]DáND]LHPVNLHJR
MHGQHJR ] SROHFHĔ NUyOHZVNLFK *OLĔVNL
]áRĪ\áQDUĊFHSDQXMąFHJRZ.UDNRZLHZ
OLSFXUJG\ZáDĞQLHSU]HE\ZDáWDP
ZSRVHOVWZLHGRUDG\.UyOHVWZDRVNDUĪRQ\
=DEU]H]LĔVNL FR SU]\F]\QLáR VLĊ GR SyĨ-
QLHMV]\FKZ\GDU]HĔEU]HVNLFK166.
:QLRVNL
± ]DQLHSUDZG]LZ\LWHQGHQF\MQ\QDOHĪ\
X]QDü SU]HND] 6WDQLVáDZD *yUVNLHJR
MDNRE\ SU]\F]\Qą NRQÀLNWX 0LFKDáD
*OLĔVNLHJR ] -DQHP =DEU]H]LĔVNLP
E\áDUyĪQLFDUHOLJLL
± SRGREQLHRG]ZLHUFLHGOHQLDZĨUyGáDFK
QLH]QDMGXMąWZLHUG]HQLDLQQ\FKKLVWR-
U\NyZ UHQHVDQVRZ\FK 0DFLHM ]0LH-
FKRZD0DUFLQ%LHOVNL0DFLHM
6WU\MNRZVNLXSDWUXMąF\FKZSU]\F]\-
QDFK NRQÀLNWX GąĪHQLH *OLĔVNLHJR GR
ZáDG]\QDZHWGURJąSODQRZDQLD]DPD-
FKX QD Ī\FLH ZLHONLHJR NVLĊFLD$OHN-
VDQGUD-DJLHOORĔF]\ND
± XVWDOHQLD KLVWRU\NyZ ] , SRáRZ\;,;
ZLHNX PLQ1DUEXWW /HOHZHO QD WH-
PDW NRQÀLNWX WDNĪH Z\GDMą VLĊ EDáD-
PXWQHZF]ĊĞFLRSDUWHQDSU]HND]DFK
;9,ZLHF]Q\FKZF]ĊĞFL]DĞZ\QLNDMą
]SOąWDQLDIDNWyZ
± ]DU]HF]\ZLVWąLSRGVWDZRZąSU]\F]\-
QĊNRQÀLNWXQDOHĪ\]DWRX]QDüZ]URVW
]QDF]HQLD *OLĔVNLHJR QD GZRU]H PR-
QDUV]\PMHJRZSá\ZQDNUyODIDNWLĪ
165  6]XOF' = SUREOHPDW\NL NRQÀLNWX*OLĔVNLFK ]
=DEU]H]LĔVNLPLZ ODWDFK±6SyURG]LHUĪDZĊ
VWDURVWZDZ/LG]LH«.RáR+LVWRULL«QUV±
166  ,ELGV
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ZJURQLHGRW\FKF]DVRZHMHOLW\ZáDG]\
XFKRG]Lá ]SHZQRĞFLą]DKRPRQRYXV
GRGDWNRZRSRFKRG]HQLD WDWDUVNLHJRD
WDNĪHRVRELVWHDPELFMHREXVNRQÀLNWR-
ZDQ\FKSDQyZRUD]HZHQWXDOQHVSRU\
NRPSHWHQF\MQHPLĊG]\QLPL
± SLHUZV]DSHZQDZ]PLDQNDRNRQÀLNFLH
*OLĔVNLHJR ] =DEU]H]LĔVNLP GRW\F]\
VSRUX MDNL UR]VąG]Lá RVRELĞFLH $OHN-
VDQGHU -DJLHOORĔF]\N PDMD  U
3DQRZLH Z]DMHPQLH RVNDUĪDMąF\ VLĊ
R SODQRZDQLD ]DEyMVWZD VZRMHJR DG-
ZHUVDU]D]RVWDOLREMĊFLZ\VRNą]DUĊNą
NWyUHM WRZDU]\V]\áR PRQDUV]H RVWU]H-
ĪHQLHZVND]XMąFHQD]DJURĪHQLHLFKĪ\-
FLDJG\E\NRQW\QXRZDOLVSyU)DNWHP
MHVWĪHNRQÀLNW]RVWDáZyZF]DVFKZL-
ORZRXĞPLHU]RQ\
± SXEOLF]QD UR]SUDZD PRJáD QLH W\ONR
SRUyĪQLü SDQyZ OLWHZVNLFK NWyU]\ ]
F]DVHP]DF]ĊOLVLĊRSRZLDGDüSRVWUR-
QLH *OLĔVNLHJR OXE =DEU]H]LĔVNLHJR
DOHWDNĪHGRSURZDG]LüGR]ZLĊNV]HQLD
]DLQWHUHVRZDQLD ZHZQĊWU]Q\PL VSUD-
ZDPL /LWZ\ ]H VWURQ\ SDQyZ NRURQ-
Q\FK NWyU]\ OLF]QLH XF]HVWQLF]\OL Z
Z\GDU]HQLDFK]PDMDU MDNRPL-
PRZROQLĞZLDGNRZLH
± QDWRPLDVW MHG\QLH RJyOQLH QD RNUHV
RG SRF]ąWNX  GR NRĔFDZU]HĞQLD
UPRĪQDGDWRZDüRSLVDQ\V]F]H-
JyáRZR SU]H] 6LJLVPXQGD YRQ +HU-
EHUVWHLQ VSURNXURZDQ\ SU]H] =DEU]H-
]LĔVNLHJR LQF\GHQW ] SRELFLHP GZR-
U]DQLQD KRVSRGDUVNLHJR Z7URNDFK R
NWyU\P*OLĔVNLGRQLyVáPRQDUV]H2G-
SRZLHG]Lą $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND
E\áR SXEOLF]QH ]áDPDQLH SU]H] QLHJR
HW\NLHW\ Z]JOĊGHP =DEU]H]LĔVNLHJR
FR VNXWNRZDáR ]QDF]ąF\P SRJRUV]H-
QLHP VLĊ UHODFML PLĊG]\ QLPL -HVW WR
SU]\W\P]QDNRPLW\FKRüSyĨQ\RSLV
FHUHPRQLL MDND REZLą]\ZDáD QD GZR-
U]HZLOHĔVNLPSRGF]DVDXGLHQFMLXG]LH-
ODQ\FKSU]H]ZLHONLHJRNVLĊFLDSDQRP
OLWHZVNLPZSRF]ąWNX;9,ZLHNX
7+(25,*,16$1'7+(%(*,11,1*2)7+()(8'%(7:((10,&+$à*/,ē6.,$1'
-$1=$%5=(=,ē6.,,17+(<($5)5207+(+,6725<2)75$16)250$7,21 
,17+(32:(5(/,7(,1/,7+8$1,$$77+(%(*,11,1*2)7+(7+&(1785<
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7KH VXEMHFW RI WKH DUWLFOH LV WKH FLUFXPVWDQFHV
DFFRPSDQ\LQJWKHEUHDNRXWRIWKHIHXGEHWZHHQWZR
/LWKXDQLDQPDUVKDOVIURPWKHUHLJQRI$OH[DQGHU,±
ODQGPDUVKDO -DQ =DEU]H]LĔVNL DQGPDUVKDO RI WKH
FRXUW 0LFKDá *OLĔVNL :KDW WHUPLQDWHG ZLWK WKH
DVVDVVLQDWLRQRI=DEU]H]LĔVNL LQFRPPHQFHG
LQP\RSLQLRQ VRPHWLPHEHWZHHQDQG
DW WKH EDFNGURS RI WKH FRPSHWLWLRQ IRU LQÀXHQFHV
LQWKHFRXUWFRPSHWLWLRQIRUWKHDXWKRULWLHVRIERWK
PDUVKDOVDQGSHUVRQDOULYDOU\7KH\ERWKGLIIHUHGLQ
WHUPV RI WKH VRFLDO EDFNJURXQG WKH FDUHHU SDWK LQ
WKH FRXUW DQG WKHLU FRQÀLFWZDV D V\PERO RI VORZ
FKDQJHVZLWKLQWKHUDQNVRI/LWKXDQLDQHOLWHVZKLFK
FRPPHQFHGLQ/LWKXDQLDDVHDUO\DVWKHODVWGHFDGH
RI WKH WK FHQWXU\ ZKHQ WKH *UHDW 'XNH FDUULHG
RXW D UHIRUP RI RI¿FHV HVWDEOLVKLQJ DPRQJ RWKHUV
PDUVKDORIWKHFRXUWRI¿FH
,WZDVEHOLHYHGXQWLOQRZWKDWWKHROGHVWNQRZQ
PDQLIHVWDWLRQ RI WKH IHXG EHWZHHQ *OLĔVNL DQG
=DEU]H]LĔVNLZDVWKHDUJXPHQWKHOGLQWKHSUHVHQFH
RIWKHPRQDUFKLQ9LOQLXVLQ0D\RIWKH\HDU
*OLĔVNL WKHQ DFFXVHG =DEU]H]LĔVNL RI SODQQLQJ KLV
DVVDVVLQDWLRQ SUHVHQWLQJ WKH DOOHJHG ZLWQHVVHV
ZKR FRQ¿UPHG WKH WUXWKIXOQHVV RI WKH DFFXVDWLRQ
$OH[DQGHU , KRZHYHU GLG QRW SDVV D YHUGLFWZKLFK
ZRXOGGH¿QLWLYHO\DUELWUDWHWKHFRQÀLFWLQJVLGHV+H
RQO\IRUELGWKHPWRSORWDJDLQVWRQHDQRWKHULPSRVHG
DKLJKYDGLXPRQERWKRIWKHPDQGWKUHDWHQHGWKHP
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NRQÀLNWRWXRPHWXQHVSUHQGơR WLNVN\UơVDQNFLMDV
LUDELHPSDJUDVLQRPLUWLHVEDXVPHMHLNLYLUþDLNDU-
WRWǐVL
.LWDV VYDUEXV ãLR NRQÀLNWR SRå\PLV EXYR JLQ-
þDVWDLSSDWNLOĊVYDOGRYRDNLYDL]GRMH9LOQLXMH*DOL
EǌWL NDG WDV JLQþDV NLOR DQNVþLDX QHL SULHã WDLPL-
QơWDVLQFLGHQWDV*LQþDVEXYRVXVLMĊVVX=DEHUH]LQV-
NLRSDGDU\WDLVQHPDORQXPDLVYDOGRYRYHåLNXLNXUƳ
*OLQVNLVEXYRSDVLXQWĊVƳ7UDNXVGơONDUDOLDXVDUNOLǐ
SDãDUR$WYHMLVEDLJơVLVNDQGDOXGYDUH±$OHNVDQGUDV
WDULDPDL ƳåHLGơ =DEHUH]LQVNƳ VDYR JHVWX R¿FLDODXV
SULơPLPRPHWXLUVXODXNơSDQDãLRVåHPơVPDãDONRV
UHDNFLMRV
7LUGDPL-RQR=DEHUH]LQVNLRLU0\NROR*OLQVNLR
NRQÀLNWRLãWDNDVJDOLPHJDXWLLQIRUPDFLMRVDSLHJLQ-
þǐ YDOGDQþLRMR HOLWR YLGXMH GơO NRPSHWHQFLMRV ULEǐ
SREǌGƳ YLHãRV $OHNVDQGUR -RJDLODLþLR DXGLHQFLMRV
DSOLQN\EHVWDLSSDWLQIRUPDFLMRVDSLHWDLNDLSYHLNơ
GYDURDUNOLGåLǐWDUQ\ED/LHWXYRMH;9,DSUDGåRMH
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
ERWK ZLWK ³GHDWK SHQDOW\´ LI WKH VLWXDWLRQ HYHU
UHSHDWHG
,Q P\ RSLQLRQ DQRWKHU LPSRUWDQW PDQLIHVWD-
WLRQRIWKLVIHXGZDVDQDUJXPHQWKHOGDJDLQLQWKH
SUHVHQFHRIWKHPRQDUFKLQ9LOQLXV,WFDQQRWEHH[-
FOXGHGWKDWLWSUHFHGHGWKHDIRUHPHQWLRQHGLQFLGHQW
,W FRQFHUQHG WKH GLI¿FXOWLHVPDGH E\ =DEU]H]LĔVNL
WR D FRDFKPDQ ZKR ZDV VHQW E\ *OLĔVNL WR IHWFK
WKH IHHG IRU WKH UR\DO KRUVHV7KH FDVH HQGHGZLWK
D FRXUWO\ VFDQGDO±$OH[DQGHU , DOOHJHGO\RIIHQGHG
=DEU]H]LĔVNLZLWKKLVJHVWXUHVGXULQJDQRI¿FLDODX-
GLHQFHDWWKHFRXUWZKLFKUHVXOWHGLQDVLPLODUUHDF-
WLRQRIWKHODQGPDUVKDO
,WFDQWKHUHIRUHEHVHHQWKDWRZLQJWRWKHUHVHDUFK
RQWKHRULJLQVRIWKHFRQÀLFWEHWZHHQ0LFKDá*OLĔVNL
DQG-DQ=DEU]H]LĔVNLLWLVSRVVLEOHWROHDUQQRWRQO\
DERXW WKH FRQÀLFW EXW DOVR DERXW WKH GHWDLOV RI WKH
DUJXPHQWV RYHU WKH DXWKRULW\ EHWZHHQ WKH KLJKHVW
LQ UDQN FRXUWO\ GLJQLWDULHV WKH FLUFXPVWDQFHV RI
WKH SXEOLF DXGLHQFHV KHOG E\ $OH[DQGHU , RU WKH
IXQFWLRQLQJRIWKHVWDEOHFRXUWO\VHUYLFHLQ/LWKXDQLD
DWWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\
0<.2/2*/,16.,2,5-212=$%(5(=,16.,2.21)/,.72*(1(=Ơ,535$'ä,$ 
0(7$,69$/'$1ý,2-2(/,7232.<ý,$,/,(7892-(;9,$0ä,$8635$'ä,2-(
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6WUDLSVQLRWHPD\UDGYLHMǐ/LHWXYRVPDUãDONǐ±åH-
PơVPDUãDONRV-RQR=DEHUH]LQVNLRLUGYDURPDUãDO-
NRV0\NROR*OLQVNLR±NRQÀLNWRDSOLQN\EơV.RQI-
OLNWDVEDLJơVL-RQR=DEHUH]LQVNLRQXåXG\PXP
*LQþDVSUDVLGơMRWDUSLUPNDLPDUãDONRV
VLHNơƳJ\WLGLGHVQĊƳWDNąYDOGRYRGYDUHLUNRYRMRGơO
NRPSHWHQFLMǐEHL DVPHQLQLǐ UHLNDOǐ9DUåRYDL VN\Uơ-
VLVDYRVRFLDOLQHNLOPHLUNDUMHURVGYDUHLVWRULMDRMǐ
NRQÀLNWDVVLPEROL]DYRSDPDåXY\NVWDQþLDVSHUPDLQDV
/LHWXYRV HOLWR YLGXMH NXULRV SUDVLGơMR ;9 DPåLDXV
SDVNXWLQLDPHGHãLPWPHW\MH7XRPHW/LHWXYRVGLG\VLV
NXQLJDLNãWLVUHIRUPDYRYDOVW\ELQHVSDUHLJ\EHV±ƳVWHL-
JơEHNLWDNRGYDURPDUãDONRVSDUHLJ\EĊ
,NL ãLRO LVWRULRJUD¿MRMH EXYR PDQRPD NDG VH-
QLDXVLDV åLQRPDV NRQÀLNWR SRUHLãNLV EXYR JLQþDV
PRQDUFKR DNLYDL]GRMH 9LOQLXMH  P JHJXåĊ
*OLQVNLV NDOWLQR =DEHUH]LQVNƳ NDG ãLV SODQXRMąV MƳ
QXåXG\WLLUNYLHWơOLXG\WRMXVVLHNGDPDVƳURG\WLNDO-
WLQLPǐ SDJUƳVWXPą 7DþLDX $OHNVDQGUDV -RJDLODLWLV
